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1Ennakkotiedot vuoden 1981 kotitaloustiedustelusta ovat valmistuneet 
Tilastokeskuksessa. Ennakkotiedot koskevat kotitalouksien hankkimien 
elintarvikkeiden kulutusta. Edellinen kotitaloustiedustelu on vuodelta 
1976. Vuoden 1981 kotitaloustiedustelun lopulliset tiedot koko kulu­
tuksesta saadaan keväällä 1983.
Tutkimusmenetelmä
Kotitaloustiedustelu on otostutkimus, jossa tiedot kerätään haastat­
teluilla ja tilinpidoilla suoraan kotitalouksilta. ,
Otosta varten poimittiin väestön keskusrekisterin henkikirjoitusrekis- 
teristä koko maan alueelta 10 000 henkilöä. Tutkimuksen otoksen muo­
dostivat ne kotitaloudet, joihin arvotut henkilöt kuuluivat. Jokainen 
kotitalous piti menoistaan tilikirjaa kahden viikon ajan. Näitä tilin- 
pitojaksoja oli tutkimusvuodessa 26. Kuhunkin jaksoon kuului keski­
määrin 380 kotitaloutta.
Noin 24 % kotitalouksista jäi pois tutkimuksen tässä vaiheessa: jotkut 
kotitaloudet kieltäytyivät, joitakin ei taas tavoitettu tai ne jäivät 
tutkimuksen ulkopuolelle muista syistä.
Tuloksia
<
Oheisissa taulukoissa esitettävät kulutusluvut sisältävät ostettujen 
hyödykkeiden lisäksi myös omat ja luontoisetuna tai lahjana saadut maa­
talous-, puutarha- tai keräilytuotteet. Näiden arvo on laskettu kerto­
malla tilinpidoista.saatu määrätieto sillä hinnalla, jonka tuottaja olisi 
saanut myydessään vastaavanlaisen tuotteen.
Elintarvikkeiden kulutusluvuissa ei ole mukana elintarvikkeita, jotka 
sisältyvät kodin ulkopuolella, esim. kahviloissa, ravintoloissa, työ­
paikkaruokaloissa, kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa nautittuihin 
aterioihin. Näistä aterioista esitetään lukumäärätietoja taulukossa A.
Alkoholijuomien ja tupakan kulutuksen todellisesta tasosta ja kehityk­
sestä ei kotitaloustiedustelun tyyppisellä haastattelututkimuksella 
saada luotettavaa tietoa. Sekä vuotta 1981 että vuotta 1976 koskevat 
luvut ovat ilmeisesti liian pienet.
Taulukoissa A ja B verrataan elintarvikkeiden kulutusmenoja ja kulutus- 
määriä vuosina 1981 ja 1976. Taulukoissa 1 ja 2 esitetään yksityiskoh­
taisen hyödykeryhmityksen mukaiset tiedot elintarvikkeiden kulutus­
menoista ja kulutusmääristä vuodelta 1981.
Taulukoissa käytetty suuraluejako on seuraava
Etelä-Suomi: Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen lääni
sekä Ahvenanmaan maakunta
Väli-Suomi: Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen
ja Vaasan lääni
Pohjois-Suomi: Oulun ja Lapin lääni
Tässä julkaisussa käytettävän suuralueluokituksen lisäksi on syksyn 
kuluessa mahdollista saada tietoja luokiteltuina lääneittäin, koti­
talouden rakenteen mukaan sekä sosioekonomisen luokituksen pääryhmän 
mukaan. Taulukoidut tiedot ovat maksullisia.
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Liitteet:
1. Taulukoissa 1 ja 2 käytetty luokitus ruotsiksi
2. Taulukoiden 1 ja 2 rakennetiedot ruotsiksi
3. Taulukoiden 1 ja 2 kulutusnimikkeistö ruotsiksi
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Förhandsuppgifterna om hushällsbudgetundersökningen 1981 har färdig- 
ställts vid Statistikcentralen. Förhandsuppgifterna gäller konsumtionen 
av de livsmedel som hushällen införskaffat. Tidigare hushállsbudget­
undersokningen är frán áret 1976. Hushällsbudgetundersökningens 
slutliga uppgifter om totalkonsumtionen 1981 star att fá váren 1983.
Undersökningsmetoden
Hushällsbudgetundersökningen är en urvalsundersökning, i vilken upp- 
gifterna insamlas genom intervjuer och bokföringar direkt av hushällen. 
För urvalet uttogs 10 000 personer med hjälp av Befolkningsregister- 
centralens grundlängdsregister för mantalsskrivningen. Urvalet omfattade 
de hushäll tili vilka de utlottade personerna hörde. Varje hushäll 
bokförde sina utgifter under tvä veckors tid. Ett undersökningsär om­
fattade 26 perioder. Varje period omfattade omkring 380 hushäll.
Av hushallen foil omkring 24 procent bort i detta skede av undersökningen 
en del hushäll vägrade, andra künde inte traffas eller bortföll ur 
undersökningen av andra skäl.
Resultat
De konsumtionsuppgifter som framläggs i de bifogade tabellerna omfattar 
förutom köpta varor även egna och som naturaförmän eller som gáva 
erhállna jordbruks- och trädgärdsprodukter eller insamlade produkter. 
Värdet av dessa produkter har erhällits genom att multiplicera den 
konsumerade mängden med det pris proöucenten hade fátt om han skulle 
ha sált Produkten.
I uppgifterna om livsmedlen har inte medräknats de livsmedel som ingär 
i máltider som intagits utanför hemmet t.ex. pá kaféer, restauranger, 
arbetsplatsmatserveringar, i skolor, daghem och pá sjukhus. Antals- 
uppgifter om dessa máltider finns i tabell A.
I en intervjuundersökning som hushällsbudgetundersökningen fár man inte 
fram pálitliga uppgifter om den verkliga niván och utvecklingen av 
alkohol- och tobakskonsumtionen. Siffrorna för bäde 1981 och 1976 är ■ 
uppenbarligen för lága.
I tabellerna A och B jämförs livsmedlens konsumtionsutgifter och kon- 
sumtionsmängder áren 1981 och 1976. I tabellerna 1 och 2 finns upp­
gifter om livsmedlens konsumtionsutgifter och konsumtionsmängd är 1981 
enligt den detaljerade varuklassificeringen.
Följande indelning i storomräden har använts i tabellerna:
Södra Finland: Nylands, Abo och Björneborgs och Kymmene län
samt landskapet Aland
Mellersta Finland: S:t Michels, Norra Karelens, Kuopio, Mellersta
Finlands och Vasa län
• Norra Finland: Uleäborgs och Lapplands län
Utöver den indelning i storomräden som används i denna Publikation är 
det möjligt att under höstens lopp erhälla uppgifter länsvis, enligt 
hushällstyp och huvudgrupp av socioekonomisk ställning.
De tabulerade uppgifterna är avgiftsbelagda.
N
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Bilagor:
1. Klassificering sorti använts i tabellerna 1 och 2
2. Strukturdata av tabellerna 1 och 2
3. Svensksprákig konsumtionsnomenklatur för tabellerna 1 och 2
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B. Kotitaloudessa kulutetut elintarvikkeet henkeä kohti vuosina 1981 ja 1976 
I hushällen konsumerade livsmedel per person ären 1981 och 1976 *
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Hyödykeryhmä
Varuslag *
1
Yk- Kaikki kotitaloudet - Alla hushall*
kö
En-
het
1981 1976 Muutos
Förändring
%  '
Jauhot, suurimot ja jyvät »
Mjöl, gryn och korn kg 32,3 35,9, -  10,0
Ruokaleipä - Matbröd kg 35,3 33,6 5,1
Kahvileipä - Kaffebröd kg 11,7 11,1 : 5,4
Makaronit, spagetit - Makaroni, spaghetti kg 1,5 1,3 15,4
Tuore ja pakastettu naudanliha. 
Färskt och djupfryst nötkött kg 4,3 5,8 - 25,9
Tuore ja pakastettu sianliha 
Färskt och djupfryst svinkött kg 9,0 8,2 9,8
Jauheliha - Malet kött kg 5,6 4,9 14,3
Keitetyt, suolatut, savustetut ja grillatut kokolihatuotteet 
Kokta, saltade, rokta och grillade produkter av helt kött kg 3,6 2,5 44,0
Lihasäilykkeet ja -einekset, pakastetut liharuoat 
Konserver och kallmat av kött, djupfryst köttmat kg 5,4 4,3 25,6
Leikkelemakkarat - Charkuterikorv kg' 8,0 8,4 - 4,8
Nakit - Knackkorv kg ‘ 2,8 2,6 7,7
Lenkkimakkarat - Länkkorv kg 8,3 9,9 - 16,2
Tuore kala - Färsk fisk kg 7,3 6,5 12,3
Pakastettu kala ja pakastetut kalaruoat 
Djupfryst fisk. och fiskmat kg 1,6 1,5 6,7
Suolattu ja savustettu kala, kalasäilykkeet ja -einekset 
Saltad och rökt fisk, konserver och kallmat av fisk kg 2,7 2,4 12,5
Kulutusmaito - Konsumtionsmjölk 1 105,3 iii,i - 5,2
Kevytmaito - Lättmjölk 1 77,8 90,9 - 14,4
Rasvaton maito - Fettfri mjölk r 5,7 2,6 119,2
V i i l i F i l  - ■ ï 3,6 3,3 9,1
Juusto - Ost kg 6,9 5,3 30,2
Munat - Ägg ^ kg 9,8 9,8 0,0
Voi - Smör kg 9,3 10,1 - 8,9
Voi-kasvioljyseos - Smör-växtoljeblandning kg 0,8
Margariini - Margarin kg 5,8 6,3 - 7,9
Tuoreet hedelmät - Färska frukter 44,9 40,1 12,0
Tuoreet marjat - Färska bär 1 21,7 19,2 13,0
Tuoremehujuomat ja tuoremehut - Muster och juicer 1 15,6 9,6 62,5
Tuoreet juurikasvit ja vihannekset 
Färska rotfrukter och grönsaker kg 27,0 22,6 19,5
Sienet - Svampar kg 1,5 0,4 275,0
Vihannes- ja juurespakasteet 
Djupfrysta grönsaker och rotfrukter kg 1,2 0,9 33,3
Vihannes- ja juuressäilykkeet 
Grönsaks- och rotfruktskonserver kg 2,4 1,8 33,3
Perunat - Potatis * ‘ kg 58,2 59,3 - 1,9 ’
Sokeri - Socker kg 18,5 20,9 - 11,5
Kahvi - vKaffe kg 9,7 9,6 1,0
1 . ELINTA R VIK K EID EN  KULUTUSMENOT KOTITALOUTTA KOHTI KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN VUONNA 1 9 8 1 , MK 
KONSUMTIONSUTGIFTER FÖR LIVSMEDEL PER HUSHÄLL EFTER KOMMUNTYP OCH STOROMRÄDE 1 9 8 1 , MK
K A IK K I K A U P U N G I  T M U U T K U N N A T
K O TI­
TALOU­ YHTEENSÄ H E LS IN K I MUU V Ä L I­ PCHJCJ5- YHTEENSÄ ETELÄ­ V Ä L I-  ' POHJOIS­
DET ETELÄ- SUONI SUONI SUOMI SUONI SUOMI
SUOMI
U > 12 ) ( 3 ) <4) 151 16 ) (7 1 ( 8 ) ( 9 ) ( 1 0 )
KOTJ7ALOUKSJA NÄV77EESSÄ 7 4 8 4 ,0 4 2 8 7 ,0 6 3 7 ,0 2 3 0 5 ,0 9 6 5 ,0 3 8 0 * 0 3 1 9 7 ,0 1 4 0 8 ,0 1 2 5 5 ,0 5 3 4 ,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA, KOROTETTU LUKU 1 8 8 9 7 7 3 ,0 1 2 0 2 7 2 6 ,0 2 2 3 2 6 5 ,0 6 2 0 4 7 7 ,0 2 5 8 8 3 0 ,0 1 0 0 1 5 6 ,0 6 8 7 0 4 5 ,0 . 3 1 2 5 3 1 ,0 2 6 5 5 4 7 ,0 1 0 6 9 6 7 ,0
H ENKILÖ ITÄ NÄYTTEESSÄ 2 3 1 2 9 ,0 1 2 3 2 7 ,0 1 5 7 9 ,0 6 7 1 0 ,0 2 8 2 8 ,0 1 2 1 0 ,0 1 0 8 0 2 ,0 4 4 7 5 ,0 4 2 8 9 ,0 2 0 3 8 ,0
6E N K ILÖ ITÄ  PERUSJOUKOSSA, KOROTETTU LUKU 4 7 9 3 5 8 7 ,0 2 8 7 6 6 3 7 ,0 4 5 7 0 8 7 ,0 1 5 2 1 9 3 4 ,0 6 3 1 2 0 7 ,0 2 6 6 4 0 9 ,0 1 9 1 6 9 5 0 ,0 8 4 1 6 9 3 ,0 7 3 5 3 0 3 ,0 3 3 5 9 5 4 ,0
HEN K ILÖ ITÄ  K E S K IN . /  KOTITALOUS / 2 ,5 4 2 ,3 9 2 ,0 5 2 ,4 5 2 ,4 4 2 ,6 6 2 ,7 9 . 2 ,  69 2 ,7 7 3 ,1 2
KULUTTAJAYKSIKÖITÄ K E S K IN . /K O T IT A L O U S 1 ,9 4 1 ,6 5 1 ,6 5 1 ,6 9 1 ,8 9 2 ,0 0 2 ,1 0 2 ,3 4 2 ,0 9 2 ,2 8
ALLE 1 8 -V U O T lA IT A  K E S K IN . 0 ,6 2 0 ,5 6 0 ,3 9 0 ,5 9 0 ,5 6 0 ,7 6 0 ,7 3 0 ,6 7 0 ,7 1 0 ,9 2
ALLE 7 -V U O T l A ITA  K E S K IN . 0 ,2 4 0 ,2 3 0 ,1 9 0 ,2 3 0 ,2 1 0 * 3 4 0 ,2 7 0 ,2 4 0 ,2 7 0 ,3 4
7 -  1 2 -V U D T IA IT A  K E S K IN . 0 ,2 0 0 ,1 8 0 ,1 1 0 ,2 0 0 ,1 8 0 ,2 2 0 ,2 3 0 ,2 3 0 ,2 2 0 ,2 8
13 -  1 6 - VUOTIA1TA K E S K IN . 0 ,1 5 0 ,1 2 0 ,0 8 0 ,1 3 0 ,1 4 0 ,  16 0 ,1 8 0» 17 0 ,1 8 0 ,2 3
65-VU C TTA  TÄYTTÄNEITÄ K ESK IN . 0 ,2 8 0»2S 0 *2 6 0 ,2 5 0 ,2 5 0 ,2 1 0 ,3 4 0 ,  35 0 ,3 7 0 ,2 7
HUONEISTOALA K E S K IN . /  KOTITALOUS 6 9 ,9 7 6 5 ,3 8 5 5 ,0 4 6 8 ,2 9 6 5 ,5 9 6 9 ,8 5 7 8 ,0 1 8 2 ,1 6 7 4 ,5 5 7 4 .5 1
HUONEISTOALA K E S K IN . /  HENKILÖ 2 7 ,5 8 2 7 ,3 3 2 6 ,8 8 2 7 ,6 4 2 6 ,9 0 2 6 ,2 6 , 2 7 ,9 6 3 0 *5 1 2 6 ,9 2 2 3 ,8 8
HENK ILÖ ITÄ  HUONETTA KOHTI K ESK IN . 0 ,7 4 0 .7 4 0 ,7 5 0 ,7 3 0 ,7 4 0 ,7 7 0 ,7 5 0 ,7 0 0 ,7 7 0 ,8 7
1 E L IN T A R V IK K E E T , JUOMAT, TUPAKKA 1 4 1 3 5 ,0 1 3 6 3 9 ,9 1 2 7 9 5 ,8 1 3 8 7 6 ,2 1 3 3 8 7 .9 1 4 6 9 6 ,1 1 5 0 0 1 ,8 1 4 9 9 1 ,1 1 4 5 8 2 ,5 1 6 0 5 4 ,3
1 0 -1 1 ELINTARVIKKEET 1 2 1 7 0 ,3 1 1 5 5 5 ,5 1 0 4 7 4 ,1 1 1 7 6 3 ,9 1 1 4 9 7 .8 1 2 8 2 4 ,7 . 1 3 2 4 6 ,5 1 3 0 6 3 ,3 1 2 9 9 4 ,5 1 4 3 2 9 ,1
100 L E IP Ä - JA VILJATUOTTEET 1 6 1 4 ,7 1 7 6 8 ,8 1 6 0 7 ,1 1 7 9 6 ,1 1 7 8 0 *8 1 9 2 6 ,9 1 8 9 5 ,1 1 8 9 6 ,2 1 8 7 8 ,9 1 9 2 6 .0
1 0 0 0 -
1001 J A L K O I, SUURIMOT JA JYVÄT 3 3 8 ,0 2 5 8 ,4 1 5 9 .5 2 5 6 .6 3 0 6 ,9 3 5 2 .9 4 7 7 ,2 3 9 9 ,5 5 5 1 ,4 5 1 9 ,4
1 0 000 VEHNÄJAUHOT 1 6 6 ,3 1 2 8 ,4 6 9 ,1 1 3 1 .3 1 5 3 ,7 1 7 6 .9 2 3 2 ,7 2 0 4 ,0 t 2 6 2 ,4 2 4 2 .6
10001 OHRAJAUHOT 5 ,4 2 , 4 0 ,9 1 ,7 3 ,0 8 . 3 1 0 ,6 4 , 6 8 , 7 3 2 .3
1 0 002 RUISJAUHOT 2 5 ,2 1 0 ,3 4 ,6 7 ,2 2 2 ,0 1 1 .7 5 1 ,2 2 0 ,6 9 0 ,5 4 3 .1
1 0 0 0 3 PERUNAJAUHOT 1 3 .4 9 ,8 6 ,5 9 , 7 1 1 *7 1 2 .7 1 9 ,6 1 6 ,3 2 3 ,1 2 0 ,3
1 0 004 GRANAMJAUHOT 1 3 .7 9 , 2 4 ,4 1 0 ,5 8 ,9 1 2 ,5 2 1 ,5 2 6 ,6 1 9 ,0 1 3 ,1
1 0 005 MdUT JAUHOT 1 0 ,5 7 ,3 3 ,8 8 ,6 6 , 5 9 . 8 1 6 .1 1 4 ,3 1 5 ,5 2 2 ,5
1 0 006 KAURARYYNIT JA -H IU TA LE E T 3 6 ,3 3 0 ,3 2 1 ,2 3 0 .5 3 3 .4 4 1 ,6 4 6 ,7 4 2 ,9 4 8 .5 5 3 ,3
10007 MANNARYYNIT 1 1 *7 9 , 3 5 ,3 8 , 6 1 2 .1 1 4 ,2 1 5 ,9 1 4 ,5 1 6 ,6 1 8 ,3
1 0 0 0 8 RU1SRYYN1T JA -H IU T A L E E T 4 , 5 4 ,5 4 ,8 3 ,3 5 ,3 8 , 8 4 ,4 3 ,5 4 ,3 7 .2
1 0 0 0 9 OHRARYYNIT JA -H IU T A L E E T 3 ,2 3 ,2 2«2 3 . 4 2 ,9 4 . 6 3 *2 3 *3 2 ,8 3 .9
1 0 0 1 0 V E M Ä H IU T A L E E T *  -A L K IO T  JA -LE S E E T 4 ,5 4 ,5 4 .8 5 ,0 3 , 4 3 . 9 4 , 3 3 .9 5 ,2 3 .3
10011 R I  IS IK T Y N IT  JA -H IU T A L E E T 3 2 ,7 2 8 ,0 2 3 ,6 2 7 .9 2 6 .8 3 7 ,1 4 0 ,7 3 6 ,1 4 5 ,4 4 2 .7
1 0 012 MUUT R Y YN IT 4 , 3 4 , 0 4 ,2 3 ,4 5 ,0 5 .1 4 , 8 4 ,1 4 ,5 7 .9
1 0 013 LASTEN V E L L IT  JA PUUROT 6 , 6 7 ,2 3 ,9 7 ,3 1 0 ,2 5 ,8 5 ,5 4 ,7 4 ,9 9 .0
1 002 RUOKALEIPÄ 8 2 7 ,8 8 3 8 ,9 7 5 6 ,1 8 7 0 ,2 7 9 2 ,1 9 5 0 .7 6 0 8 ,3 8 6 9 , S 7 1 0 ,1 6 7 2 .5
1 0 0 2 0 N Ä K K IL E IP Ä , KOVA L E IP Ä , HAPANKORPUT 8 2 ,0 7 7 ,4 6 7 ,0 7 6 ,1 7 6 ,6 1 1 1 .0 9 0 ,0 9 2 ,9 8 0 ,9 1 0 4 .0
1 0 021 PEHMEÄ R U IS L E IP Ä 3 1 1 ,2 2 9 4 ,9 2 3 3 ,6 2 9 2 .2 3 2 1 ,4 3 7 9 .6 3 3 9 ,7 3 1 7 ,9 3 2 1 ,0 4 4 7 .7
10022 VEHNÄRUOKALEIPÄ 1 1 7 ,4 1 3 1 ,0 1 5 6 .2 1 4 4 .4 9 7 .5 7 8 *0 9 3 , 7 1 3 0 *9 6 7 ,5 5 1 .0
1 0 0 2 3 SEKALEIPÄ 1 9 6 ,1 2 1 2 ,4 2 1 0 .6 2 2 1 .2 1 7 5 ,9 2 5 5 ,7 1 6 7 ,7 1 8 9 ,1 1 4 0 ,1 1 7 3 ,7
10024 MUU PEHMEÄ RUOKALEIPÄ 6 2 ,0 5 9 ,9 3 4 .4 7 5 .4 4 1 ,2 6 8 .4 6 5 .7 8 7 ,5 4 0 ,7 6 3 .9
1 0 0 2 5 KARJALANPIIRAKAT 5 9 ,  1 6J« 4 5 4 ,1 6 0 ,9 7 9 ,4 5 6 .0 5 1 ,5 5 1 ,2 5 9 ,0 3 2 ,1
1003 K A H V ILE IP Ä 5 5 9 ,9 5 8 1 ,0 5 9 9 .4 5 7 7 ,3 5 9 4 .7 5 2 7 ,6 5 2 2 ,9 5 3 5 ,4 5 4 3 ,4 4 3 6 ,8
1 0 0 3 0 KAHVIP ITK O 9 6 , 7 9 8 ,2 9 4 .8 1 0 3 .1 9 6 .9 7 6 ,5 9 4 * 1 1 0 5 ,5 9 0 .4 7 0 .2
10031 Hl.EN ER IT JA MUNKIT YMS. 1 5 0 ,0 1 6 0 ,3 1 4 4 .7 1 5 8 .7 1 7 3 .4 1 7 1 .0 1 3 1 *9 1 4 1 ,6 1 3 6 .1 9 3 ,1
1 0 0 3 2 KORPUT, R IN K E L IT 4 4 ,3 3 8 ,3 3 6 .9 3 1 .6 5 8 .9 3 0 * 0 5 4 ,6 4 2 ,7 7 2 ,9 4 4 ,2
1 0 0 3 3 K E K S IT , VOHVELIT JA PIKKULEIVÄT 1 3 1 ,2 1 3 0 ,1 1 2 1 .8 1 2 5 .0 1 4 8 .9 1 3 1 ,9 1 3 3 ,0 1 3 0 ,6 1 4 1 .3 1 1 9 ,8
1 0 034 LE IV O K S E T , KAKUT, MAKEAT P IIR A K A T 1 2 6 ,8 1 4 3 ,7 1 9 2 .8 1 4 8 .9 1 0 7 .7 9 5 . 6 9 7 ,0 1 0 5 ,3 9 2 .1 8 5 ,3
1 0 035 V A L M IIT  TA IK IN A T 1 1 ,0 1 0 ,3 8 .4 1 0 .0 8 .8 2 0 .7 1 2 *2 9 ,5 1 0 ,6 2 4 ,1
1004 MUUT VILJATUOTTEET 8 0 ,4 8 1 ,7 8 4 .5 8 3 ,3 7 5 ,3 6 1 .7 7 8 .2 8 6 ,1 6 6 ,8 8 3 ,4
10040 MAKARONIT, SPAGETIT 3 2 ,2 3 0 ,1 3 0 .6 2 9 .8 2 7 . 8 , 3 7 .1 3 5 ,7 3 7 ,1 3 1 ,7 4 1 ,7
10041 AAMlAISMUROT, MA1SS1MUR0T 2 5 ,5 2 7 ,0 3 0 .5 2 6 ,3 2 7 ,2 2 3 .5 2 2 , 9 2 6 ,3 1 7 ,9 2 5 , 7
1 0 042 MÄMMI 1 1 *5 1 1 ,0 7 .6 1 2 .0 1 0 ,2 1 4 .1 1 2 ,4 1 4 ,2 1 0 ,1 1 2 ,7
1 0 043 POP CORN, YMS. 5 ,1 6 ,0 7 ,7 6 . 1 4 , 4 5 ,4 3 , 5 4 ,6 2 ,4 2 , 9
10044 LUONTAISTUOTTEET VILJASTA 6 ,2 7 ,6 6 .2 9 .1 5 ,7 1 .5 3 . 7 4 ,0 4 ,6 0 . 5
1 0 0 5 PAKASTETUT LE IVO NNAISET 8 ,6 6 ,7 7 .5 6 . 7 1 1 ,8 1 5 ,9 8 ,5 7 ,7 7 .2 1 3 * 9
1 0 050 PAKASTETUT T A IK IN A T 6 , 6 6 ,5 3 .6 ,  4 ,7 9 . 6 1 5 .9 6 , 7 . 5 ,6 5 ,7 1 2 ,2
10051 PAKASTETUT LE IVO NNAISET 2 ,1 2 ,2 3 . 8 2 , 0 2 , 0 1 ,8 2 ,1 1 ,5 1 .6
101 L IH A 282 7 , 5 2 7 0 0 ,4 2 5 2 1 .2 2 7 6 5 ,6 2 5 4 6 ,3 2 9 7 0 ,4 3 0 2 2 ,5 3 0 3 4 ,8 2 8 4 0 ,3 3 4 3 1 ,4
1 0 1 0 -
1011 TUORE LIHA 1 2 4 3 ,0 1 1 6 0 ,4 1 0 5 0 ,4 1 2 1 7 ,4 1 0 8 5 ,7 . 1 2 4 5 ,4 1 3 8 7 ,7 1 3 6 0 ,a 1 3 6 2 ,3 1 5 2 6 .6
1 0 1 0 0 NAUDANLIHA (2  LAATULUOKKA) 1 6 8 ,7 1 8 2 ,8 2 0 6 .1 2 0 1 .6 1 2 5 ,7 1 6 1 ,3 1 4 3 ,9 1 9 6 ,7 9 7 ,9 1 0 4 ,8
10101 NAUDANLIHA ( I I  LAATULUOKKA) 1 1 1 ,3 1 0 9 ,8 9 8 .9 1 1 1 ,7 9 4 , 4 J 6 2 # 4 1 1 3 ,9 1 1 7 ,2 9 0 ,4 1 6 2 .1
10102 V A L M IIK S I L E IV IT E T V T  KYPSENTÄMÄT- 
TÖMÄT LIHATUOTTEET 9 ,2 1 2 ,9 2 3 ,6 1 3 .0 5 ,1 8 ,1 2 ,9 4 ,1 2 ,2 1 ,3
1 0 1 0 3 S IA N L IH A  ( I  LAATULUOKKA) 6 0 ,9 5 5 ,3 5 2 ,5 6 0 * 9 4 3 ,6 5 7 ,2 7 0 ,7 5 8 ,6 8 7 ,7 6 3 .6
1 0 104 S IA N L IH A  ( I I  LAATULUOKKA) 1 6 2 ,7 1 3 1 ,0 8 2 ,1 1 3 3 ,6 1 6 7 .3 1 2 9 ,8 2 1 8 ,2 1 8 8 ,3 2 5 7 ,4 2 0 8 ,0
1 0 105 KYLJYKSET 9 9 ,2 1 0 2 ,7 9 9 .8 1 1 0 ,0 9 2 ,1 9 1 ,6 9 3 ,0 1 1 5 ,0 7 7 ,8 6 6 ,9
1 0 106 RAAKA KINKKU 8 3 ,9 8 3 ,5 6 7 ,7 8 0 ,5 8 9 ,5 1 2 1 ,6 6 4 ,5 6 6 ,7 8 8 ,3 6 9 ,0
1 0 1 0 7 P A IS T IS T A  JAUHETTU JAUHELIHA 6 3 ,8 7 4 ,7 7 6 ,6 9 1 ,7 5 0 ,4 2 6 ,4 4 4 ,6 6 0 ,7 3 4 ,8 2 2 ,0
10108 TAVALLINEN JAUHELIHA 2 7 8 ,6 2 7 3 ,0 2 5 1 ,4 2 7 4 ,3 2 7 4 ,4 3 0 8 .6 2 8 6 ,6  > .3 0 6 ,2 2 6 4 ,7 2 9 6 ,3
10109 NAUDANRUHO JA RUHONOSAT 2 0 ,5 1 3 ,5 2 ,6 1 9 ,5 1 ,0 3 2 . 8 3 2 ,7 1 8 ,3 2 4 ,6 9 4 ,2
1 0 110 SIANRUHO JA RUHONOSAT 3 2 ,1 1 2 ,9 0 ,4 1 8 ,5 1 5 ,4 6 5 ,6 4 8 *4 1 0 7 ,9 1 1 ,7
10111 LAHPAANLIHA 8 ,5 6 ,0 S , 5 6 ,4 5 ,0 6 , 3 1 2 ,9 5 ,1 6 ,6 5 0 ,5
1 0 112 PORONLIHA 1 2 ,5 2 ,8 3 ,0 1 ,5 4 , 0 7 .2 2 9 ,5 0 ,2 0 ,6 1 8 4 .3
10113 H IR V E N L IH A , JÄ N IK S E N I 1 HA 4 6 ,5 2 3 ,1 8 ,0 1 7 *3 4 3 ,6 3 9 .7 8 7 ,3 6 7 ,1 1 2 3 ,4 5 7 ,4
10114 R l 1STALINNUT 1 0 .2 4 ,1 1 0 ,0 1 ,9 6 ,1 _ 2 0 ,7 8 ,5 2 1 ,0 5 5 ,1
101 15 S IIP IH A R J A N L I HA 1 0 ,7 1 0 ,5 1 6 ,0 1 1 ,8 3 , 4 3 ,4 1 1 ,2 1 1 .3 1 3 ,1 6 .6
10116 MAKSA, MUNUAISET 4 7 ,0 4 5 ,6 2 5 ,1 4 7 .7 4 8 ,3 6 1 ,6 4 9 ,6 5 2 ,7 4 6 ,9 4 7 ,2
1 0 1 1 7 V E R I, K IE L I 1 6 ,7 1 6 ,2 1 5 ,2 1 5 .0 1 6 ,2 2 5 ,6 1 7 ,7 1 5 ,8 1 6 ,8 . 2 5 ,5
1 0 )2 LIHAPAKASTEET 4 0 ,8 4 5 .3 3 8 ,6 4 8 ,9 4 0 ,5 5 0 ,0 3 2 .9 3 5 ,3 2 8 ,4 3 7 ,1
10120 PAKASTETTU S IIP IK A R J A A O ,7 4 5 ,3 3 8 .5 4 8 ,9 4 0 ,5 5 0 ,0 3 2 ,8 3 5 ,0 2 6 ,4 3 7 ,1
1 0 1 2 1 PAKASTETUT S IS Ä ELIM ET 0 .1 0 ,0 0,1 " - - 0 .1 0 ,3
1013 K E IT E T Y T , SUOLATUT, K U IVA TU T, SAVUSTE­
TUT T A I GRILLATUT KOKOLIHATUOTTEET 2 7 5 ,7 2 9 2 ,4 3 1 2 ,5 3 0 6 ,4 2 3 8 ,6 2 9 9 .3 2 4 6 ,4 2 9 1 ,2 1 7 2 ,3 2 9 6 ,3
1C1J0 S IIP IK A R J A N  L IH A 3 4 ,4 .4 2 ,8 4 9 ,9 4 7 ,4 3 0 ,2 3 0 ,9 1 9 ,7 2 8 ,5 1 0*1 1 8 *2
10131 NAUUANLIHA 1 3 ,9 1 5 ,1 1 9 ,0 1 2 ,9 1 3 ,9 2 3 ,5 1 1 ,8 1 1 ,4 6 ,9 2 4 ,8
10132 S I A IL I  HA 1 3 3 ,3 1 3 2 ,2 1 4 8 ,5 1 4 7 ,0 9 2 ,5 1 0 6 ,8 1 3 5 ,2 1 6 8 ,5 9 6 ,7 1 3 3 ,5
1C13 3 LAMPAANLIHA 0 ,8 1 .2 - 2 ,0 - 1 .8 0 ,2 _ 1 ,0
10134 PÖKI NLIMA 3 ,0 3 ,1 4 ,5 1 .5 2 .2 1 1 ,8 2 .7 1 ,2 1 3 ,8
10135 M J J I lE lK K E L  E LIHAT 9 0 ,3 9 8 ,0 9 0 ,5 9 5 .6 9 9 ,8 1 2 4 ,6 7 6 ,8 6 1 .7 5 6 ,6 1 0 7 ,0
ATKUU F O R T SÄ TT ER1 . J
101 4  L IH A -  JA LIHARUOKASÄILYKKEET
1014C  TÄ YSLIHASÄILYKKEET
10141  JAUHEL IH A S Ä IL  YKKEET
1 0 1 4 2  MAKKARASÄILYKKEET
1014 3 HERNEKEITTO
1 0 1 4 4  MUUT L IH A -  JA LIHARUOKASÄ1LYKKE6T
1 0 145  L IH A L IE M I
1 0 1 4 6  T lIV 1 S T E K E IT 0 T
1 0 1 4 7  VERIOHUKAISJAUHE
1 0 1 5  MAKKARAVALH1STEET
1 0 150  KESTOMAKKARAT
1 0 1 5 1  LEIKKELEMAKKARAT
1 0 1 5 2  N A K IT  '
1 0 1 5 3  LENKKIMAKKARAT
1 0 1 5 4  S1SK0NMAKKARAT YM S. RAAKATUOTTEET
1 0 1 5 5  MUUT RUOKAMAKKARAT
1 0 1 5 6  NAKSAHAKKARA
1 0 1 5 7  PAKASTETUT MAKKARA VALMI STEET
1 0 1 6  L IH A S I NE SVALMISTEET
1 0 1 6 0  HYVTELÖSYLTTY
1 0 1 6 1  KAAL1KÄÄRYLEET
1 0 1 6 2  LAATIKO T
1 0 1 6 3  JAUHEL1HAEINEKSET
1 0 1 6 4  VERIVA LM ISTEET
1 0 1 6 5  L IH A P IIR A K A T  JA P A S T E IJA T » P IZ Z A T  
J 0 1 6 6  VOILEIPÄ K A K U T» V O IL E IV Ä T
1 0 1 6 7  MUUT L IH A E IN ESVA LM ISTEET
1 0 1 7  LIHARUOKAPAKASTEET
1 0 1 7 0  PAKASTEKE1T0T
1 0 1 7 1  MUUT PAKASTETUT V A L M IIT  LIHARUOAT
1 0 1 7 2  TÄYTETYT OHUKAISET
102 KALA
1020  t u o r e  k a l a
1 0 2 0 0  SILAKKA
1 0 201  MUIKKU
1 0 202  AHVEN
1 0 2 0 3  HAUKI
1 0 2 0 4  S IIK A
1 0 205  LOHI
1 0 2 0 6  K IR JO LO H I
1 0 2 0 7  MUU TUORE KALA 
1 0 2 0 6  RAVUT
1 0 2 1  PAKASTETTU KALA
1 0 2 1 0  PAKASTETTU S E IT I
1 0 2 1 1  S ILA K K A FILE E T
1 0 212  MUU PAKASTETTU KALA
1 0 2 1 3  V A L M IIK S I L E IV IT E T T Y  PAKASTEKALA
102 2  SUOLATTU JA SAVUSTETTU KALA
1 0 2 2 0  SUOLATTU S IL L I
1 0 221  SUOLATTU SILAKKA
1 0 2 2 2  MUU SUOLAKALA
1 0 2 2 3  SAVUSTETTU KALA
1 0 2 2 4  L IPEÄKALA
102 3  KALASÄILYKKEET
1 0 2 3 0  S I L L I -  JA ANJO VlSSÄILYKKEET
1 0 2 3 1  SA R U 11N IT  JA MUUT ÖLJVSÄILYKKEET
10232 SILAKKASÄILYKKEET
1 0 2 3 3  MUUT KALASÄILYKKEET
1 0 2 3 4  Ä Y R IÄ IS -  JA N! L V I Ä ISSÄILYKKEET
1 0 235  K A LA LIE M IK U U TIO T» P U S S IK E ITO T
1024 KALAEINEKSET
1 0 2 4 0  LAATIKO T
1 0 2 4 1  MUUT KALAEINEKSET
1 0 242  PAKASTETTU KALAKEITTO
103 MAITO» JUUSTO JA MUNAT 
1 0 3 0 -
1 031  MAITO» MAITOTUOTTEET
1 0 3 0 0  KULUTUSMAITO
1 0 301  KEVYT MAITO
1 0 302  RASVATON MAITO
1 0 3 0 3  T A L O U S P IIM ä » K IR N U P IIM Ä , K E F llR I  
1 0 J04  KERMA»KcSTOKERHA» KEVYTKERMA
1 0 3 0 5  JOGURTTI
1 0 306  V I I L I  (TA V A LLIN E N )
1 0 3 0 7  K E V Y T V IIL I
1 0 3 0 6  MJU7 MAITOTUOTTEET
1 0 3 0 9  A I U INM AIOONVASTI KKEET
1 0 3 1 0  MAITOJAUHEET
1 0 311  VANUKKAAT
1 032  JJJSTC
1 0 3 2 0  IMMENT ALJUUSTO
1 0 321  iOAMJUUSTO 
1C 322  SULATEJJUSTOT 
1 0 323  (U JT JJJSTC T
1033 MdNAT
K A IK K I K A U P U N G I  T M U U T K U N N A T
K O T I­
TALOU­ YHTEENSÄ H E LS IN K I MUU V Ä L I- POHJOIS­ YHTEENSÄ ETELÄ­ V Ä L I- POHJOIS­
DET ETELÄ- SUOMI SUOMI SUOMI SUOMI SUOMI
SUONI
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) (6 1 171 ( 8 ) (9 1 ( 1 0 )
6 8 ,6 8 4 ,5 7 3 ,6 8 0 ,9 8 3 ,4 1 3 4 ,2 9 5 ,7 8 3 ,8 8 6 ,0 1 5 3 ,6
2 7 ,5 2 2 .0 8 ,7 1 9 ,0 2 5 ,0 6 0 ,9 3 7 ,1 2 1 ,5 3 2 ,2 9 3 ,9
1 1 ,2 1 1 .5 1 4 ,2 1 0 ,2 1 0 ,5 1 5 .1 1 0 ,6 1 1 ,3 7 .4 1 6 ,6
0 ,1 0 ,1 - 0 ,2 - - 0 ,0 -  . 0 .1 -
2 2 ,9 2 3 ,3 2 6 ,4 2 2 ,0 2 1 ,3 2 9 ,2 2 2 . 3 2 1 ,4 2 4 ,6 1 9 ,1
5 ,7 5 ,7 4 ,3 6 , 8 4 ,3 5 ,2 5 ,8 7 ,0 5 ,1 4 ,3
1 7 ,2 1 7 ,5 1 2 ,9 1 9 ,3 1 6 ,6 1 9 ,0 1 6 ,6 1 9 ,3 1 4 ,1 I S ,  1
3 ,2 3 , 9 6 ,0 3 ,1 3 , 9 3 , 8 2 ,1 2 ,2 1 ,2 3 ,7
0 ,6 0 ,6 1 ,0 0 ,4 0 ,9 0 ,9 1 ,1 1 *1 1 ,2 1 ,0
1 0 0 0 ,6 9 2 9 ,3 6 1 2 ,6 9 3 8 ,2 9 5 1 ,5 1 0 7 6 ,8 1 1 2 5 ,4 1 1 0 2 ,4 1 0 8 0 ,5 1 3 0 0 ,S
1 4 3 ,1 1 3 9 ,4 1 3 3 ,5 1 3 5 ,4 1 4 6 ,0 1 5 5 ,3 1 4 9 ,5 1 4 3 ,1 1 5 2 ,4 1 6 0 ,6
3 5 1 ,2 3 1 3 ,3 2 5 2 ,7 3 1 2 ,1 3 3 9 ,1 3 8 9 ,1 4 1 7 ,5 3 6 3 ,8 4 1 5 ,9 5 7 5 ,5
1 3 3 ,6 1 3 5 ,4 1 3 3 ,6 1 4 4 ,7 1 2 3 ,7 1 1 1 ,8 1 3 1 ,0 1 6 1 ,9 1 1 1 ,9 6 8 ,7
2 8 9 ,9 2 5 3 ,8 1 8 5 ,4 2 5 4 ,0 2 7 5 ,6 3 4 8 ,9 3 5 3 ,2 3 4 2 ,6 3 3 5 ,4 4 2 6 ,4
8 ,0 1 1 ,0 2 1 ,5 1 1 ,8 3 , 4 2 , 9 2 ,8 5 ,5 0 *5 0 , 4
2 2 ,2 1 7 ,2 1 2 ,8 1 8 ,0 1 8 ,1 1 9 ,3 3 1 ,1 3 2 ,1 3 5 ,9 1 6 ,5
5 1 ,6 5 8 ,5 7 0 ,4 6 1 ,8 4 3 ,6 4 9 ,6 3 9 ,7 5 2 ,0 2 8 ,3 3 2 ,3
0» 7 0 » 7 2 ,8 0 , 3 0 ,1 - 0 , 6 1 ,1 0 ,3
1 6 0 ,6 • 1 7 8 *7 2 0 8 ,5 1 8 6 ,6 1 4 1 ,6 1 5 8 ,7 1 2 6 ,9 1 5 3 ,7 1 0 8 ,1 1 0 8 ,0
1 7 ,3 1 7 ,0 1 7 ,0 1 5 ,9 1 7 ,9 2 1 ,0 1 7 ,9 1 9 ,1 1 5 ,7 1 9 ,8
1 0 ,6 1 1 ,0 1 1 ,6 1 1 .1 1 1 .3 9 , 0 1 0 ,3 1 5 ,1 7 ,0 4 , 7
4 3 ,7 4 9 ,3 6 0 ,6 4 9 ,6 3 7 ,1 5 4 ,2 3 3 ,8 4 0 ,9 2 5 ,3 3 4 .1
2 5 , 1 2 7 ,6 2 9 ,8 3 0 ,5 2 3 , 4 I S ,  8 2 0 ,8 2 2 ,2 2 0 ,6 1 7 ,0
1 1 ,6 1 1 ,6 7 ,7 1 1 .7 . 1 2 ,6 2 0 ,1 1 1 ,1 9 , 4 1 0 ,4 1 7 ,4
4 6 ,4 5 4 ,9 7 4 ,4 6 0 ,7 3 6 ,2 2 3 ,6 3 1 ,5 4 2 .6 2 6 ,1 1 3 ,0
1 ,5 1 ,9 4 ,5 1 , 7 0 ,5 - 1 ,0 0 ,8 1 ,0 1 ,3
4 , 2 5 ,2 2 ,8 5 ,5 2 ,8 1 5 ,1 2 ,5 3 . 6 2 ,0 0 ,6
6 ,3 9 ,8 2 5 .1 7 ,0 4 ,7 6 , 0 5 ,6 7 ,6 2 ,7 7 ,2
3 * 8 3 , 8 9 ,8 2 ,7 1 , 6 3 , 0 3 .7 4 ,9 1 ,7 5 ,3
2 ,3 2 * 8 6  »6 1 ,7 2 ,6 2 , 2 1 ,5 1 ,9 0 ,9 1 * 9
2 ,1 3 ,1 8 ,7 2 , 6 0 ,6 0 , 7 . 0 ,4 0 ,7 0 ,1 “
3 9 6 ,3 3 9 2 ,6 4 4 7 ,9 3 6 9 ,2 3 7 5 ,0 . 4 6 0 ,0 4 0 2 ,7 3 7 5 ,6 3 7 3 ,5 5 5 1 ,2
1 7 9 ,1 1 6 3 ,7 1 8 0 ,3 1 3 0 ,9 1 7 5 ,2 2 5 0 ,7 2 0 6 ,1 1 5 7 ,0 2 0 6 ,8 3 4 5 ,3
2 3 ,3 2 1 ,7 2 2 ,2 2 5 , 6 1 4 ,7 1 4 ,5 2 6 ,2 3 4 ,9 1 9 ,0 1 8 ,8
2 1 , 3 1 3 ,4 5 ,4 ) 7 , 7 2 9 , 5 2 4 ,9 3 5 ,1 1 2 ,3 5 4 ,5 5 3 ,2
5 ,7 4 * 6 2 ,4 4 , 3 7 ,4 4 , 5 7 ,6 3 , 6 9 ,3 1 4 ,4
1 9 ,7 1 4 ,9 1 2 ,4 1 4 ,6 1 8 ,7 1 1 ,8 2 8 ,0 1 5 ,0 3 9 ,3 3 7 ,6
2 0 ,6 1 8 ,2 6 ,1 1 1 ,9 2 7 ,3 6 0 * 5 2 4 , 9 1 1 ,5 1 6 ,6 6 3 .5
1 7 ,4 1 7 ,5 3 0 ,0 1 1 ,4 1 8 ,9 2 3 ,5 1 7 *3 1 4 ,9 1 7 ,7 2 3 ,4
4 0 , 0 4 1 ,8 7 0 ,2 3 4 ,2 2 3 , 8 7 2 ,2 3 6 ,9 3 4 ,2 1 6 ,4 9 4 ,7
2 8 ,9 2 9 ,2 2 5 .9 2 8 ,5 3 4 ,6 2 6 ,5 2 8 ,3 2 6 ,4 3 4 ,1 1 9 ,2
2 ,1 2 , 4 5 ,8 0 , 5 1 2 ,3 1 *8 3 ,8 " 0 , 3
5 7 ,4 5 9 ,6 7 1 ,2 5 7 ,4 5 4 ,2 6 1 ,4 5 3 ,6 5 9 ,6 5 1 ,1 4 2 ,6
3 4 , 4 3 3 ,2 3 1 ,9 3 1 ,6 3 4 ,9 4 1 ,7 3 6 ,4 3 8 ,1 3 7 ,4 2 9 ,4
6 ,1 5»e 7 .4 5 ,6 5 ,4 4 , 2 6 , 8 7 ,3 6 ,4 6 , 3
6 ,9 6 ,8 1 6 ,3 7 ,7 3 , 7 8 , 0 3 ,6 5 ,4 2 ,2 1 .9
1 0 ,0 U , 8 1 3 ,6 1 2 ,5 1 0 ,2 7 , 5 6 ,8 6 ,9 5 ,2 5 , 0
T5»7 7 7 ,4 8 4 ,8 7 8 ,8 7 2 ,7 6 4 ,4 7 2 ,7 7 5 ,7 6 4 ,8 8 3 ,4
2 6 ,9 2 5 ,3 2 3 ,4 2 7 ,0 2 6 ,7 1 5 ,8 2 9 , 6 3 5 ,3 2 4 ,3 2 6 ,0
3 , 1 2 «6 1 ,6 2 , 5 1 ,6 8 , 7 3 * 9 4 ,4 2 *7 5 ,3
6 , 7 6 , 8 1 6 ,6 4 , 4 3 ,1 9,9 6 ,4 2 , 9 5 ,3 1 9 ,4
2 9 ,9 3 1 .8 3 7 .2 3 0 ,9 3 0 ,8 2 8 ,2 2 6 ,7 2 8 ,6 2 2 ,7 3 1 , 0
9 ,1 1 0 .8 6 , 0 1 4 ,0 1 0 ,6 1 ,9 6 ,1 4 ,6 9 ,7 1 ,7
6 9 ,5 7 4 ,2 6 6 ,0 7 7 ,6 5 6 ,0 7 3 ,9 6 1 ,2 7 4 ,2 4 4 ,2 6 5 ,1
3 4 ,1 3 5 ,6 3 5 ,9 3 9 ,1 2 5 ,6 3 9 ,5 3 1 ,4 4 1 ,1 ' 2 3 ,0 2 4 ,0
1 9 ,5 2 i . a 2 6 ,0 2 2 , 2 1 6 .2 1 9 ,4 1 5 ,5 1 7 ,1 1 2 ,6 1 6 ,0
5 ,9 5 ,1 5 ,3 6 ,2 3 ,8 1 ,9 7 ,1 9 , 0 3 ,3 1 1 .2
7 ,0 7 ,4 9 ,8 6 , 9 5 ,3 1 1 ,2 . 6 ,3 5 ,6 4 ,9 1 1 ,8
2 , 5 3» 7 7 ,9 3 .  1 2 * 4 1 ,1 0 , 5 1 *0 0 ,1 -
0 ,4 0 ,5 1 ,1 0 , 2 0 .6 0 , 9 0 , 3 0 ,4 0 ,3 0 .2
1 4 ,6 1 7 .7 2 5 ,6 1 6 ,5 1 6 ,9 9 , 5 9 , 0 9 ,1 6 ,5 1 4 ,8
3 ,5 4 * 4 3 .7 5 ,8 2 , 4 2 , 3 1 ,9 3 .1 0 .9 0 ,9
8 ,3 9 , 6 1 2 ,0 8 , 0 1 3 ,0 5 , 0 5 , 9 3 . 9 5 .3 1 3 ,4
2 ,6 3 . 7 1 0 ,0 2 , 6 1 ,5 1 ,4 1 *2 2 ,1 0 ,4 0 ,5
2 3 3 7 ,0 2 1 7 5 ,5 1 8 1 2 ,0 2 2 1 3 ,6 2 2 5 7 ,3 2 5 3 8 ,7 2 6 1 9 ,8 2 5 3 5 ,1 2 5 9 1 ,6 2 9 3 1 ,4
1 6 1 4 ,7 1 4 7 0 ,9 1 1 3 4 ,5 1 4 8 7 ,2 1 5 9 3 ,8 1 8 0 2 ,9 1 8 6 6 ,4 1 7 2 0 .9 1 9 0 1 ,9 2 1 7 4 ,3
6 0 6 ,3 4 2 3 ,7 2 1 9 ,3 4 4 0 ,5 5 1 6 ,4 5 3 0 ,0 9 2 6 ,1 7 3 3 ,5 1 0 3 9 ,8 1 2 0 1 ,7
4 8 3 ,0 5 0 9 ,5 4 2 2 ,9 4 9 5 ,4 5 3 8 ,8 7 1 4 ,3 4 3 6 ,7 4 6 3 ,6 3 7 0 ,5 5 2 0 ,6
2 2 ,6 3 0 ,0 3 0 ,4 3 0 ,2 2 7 ,2 3 4 ,6 9 ,6 1 1 ,1 8 ,6 7 ,6
9 6 ,6 6 6 ,5 6 8 ,7 6 7 ,8 9 5 ,1 9 6 ,0 1 1 4 ,2 1 0 3 ,6 1 2 9 ,7 1 0 6 ,5
1 4 3 ,3 1 4 2 ,6 1 2 3 ,6 1 4 9 ,7 1 4 4 ,0 1 3 7 ,7 1 4 4 ,6 1 6 5 ,3 1 3 2 ,8 1 1 4 ,2
1 3 4 ,9 1 3 7 ,1 1 1 8 ,6 1 3 8 ,9 1 5 2 ,0 1 2 8 ,5 1 3 1 ,0 1 4 2 ,0 1 1 5 ,8 1 3 6 ,7
2 2 ,6 2 3 *3 2 3 .5 2 3 ,3 2 1 .9 2 5 ,9 2 1 ,5 1 9 ,7 2 0 ,4 2 9 ,0
2 6 ,1 3 1 *1 4 2 ,1 2 7 ,4 3 1 .1 3 0 ,1 1 7 ,2 1 8 ,2 1 6 ,2 1 6 ,7
3 5 ,0 3 6 ,8 4 3 ,2 3 9 ,1 2 9 ,7 2 6 * 2 3 1 ,9 3 7 ,5 3 0 ,8 1 8 ,2
1 9 ,2 2 2 ,8 1 7 ,9 2 5 ,6 6 0 ,0 4 9 ,1 1 2 ,8 9 ,1 2 1 ,3 2 , 6
6 , 0 6 ,1 4 ,1 7 ,0 6 ,1 4 ,8 5 ,9 6 *1 4 ,9 7 ,8
1 9 ,1 2 1 ,6 2 0 ,3 2 2 ,2 1 9 ,5 2 5 ,7 1 4 ,9 1 9 ,0 1 1 ,0 1 2 ,6
4 4 1 ,7 4 5 0 ,9 4 6 4 ,4 4 5 6 ,9 4 0 2 ,7 4 6 3 ,7 4 2 5 ,6 4 8 4 ,0 3 5 7 ,2 4 2 5 ,0
9 3 ,7 1 0 3 ,6 1 2 7 ,0 1 1 3 .3 7 2 ,1 7 2 ,3 7 6 ,5 9 7 ,5 6 2 ,7 5 0 .3
2 1 3 ,4 1 9 6 ,7 1 6 4 ,2 1 9 5 ,5 2 1 7 ,3 2 2 3 ,8 2 4 2 ,6 2 5 1 ,7 2 2 0 ,4 2 7 0 ,5
3 0 ,8 3 2 ,3 3 0 ,6 3 i  ,  3 3 3 ,1 4 0 ,4 2 8 ,3 2 9 ,0 2 3 ,6 3 7 ,6
i o j , e 1 1 8 ,3 1 6 2 ,7 1 1 6 ,9 8 0 ,2 1 2 7 ,2 7 8 ,3 1 0 5 .8 5 0 ,6 6 6 ,6
2 8 0 ,6 2 5 3 ,7 1 9 3 ,1 2 6 9 ,5 2 6 0 ,8 2 7 2 , 1 3 2 7 ,0 3 2 2 ,1 3 3 2 ,6 3 3 2 ,0
2 8 0 ,3 2 5 3 ,5 1 9 3 ,1 2 6 9 ,3 2 6 0 ,7 2 7 2 ,1 3 2 7 ,1 3 2 2 ,1 3 3 0 ,8 3 3 2 ,0
0 ,3 0 ,1 - 0 , 2 0 ,1 - 0 ,7 0 ,0 1 ,8 -
1C330 KANANMUNAT
10331 VIIRIÄISEN MUNAT VMS
JA TK UU - FO RT SÄ TT ER
\
K A IK K I
K O T I­
K A U P U N G I  T M U U T K U N N A T
TALOU­ YHTEENSÄ H ELS IN K I MUU V Ä L I- POHJOIS­ YHTEENSÄ ETELÄ- V Ä L I­ POHJOIS­
•
DET ETELÄ-
SUOMI
SUONI SUOMI SUOMI SUONI SUOMI
m (2 1 I3 J ( 4 ) (5 1 ( 6 ) (71 (8 1 (9 1 (1 0 1
104 RASVAT JA ÖLJYT 6 7 1 *2 7 4 1 *4 5 5 7 .1 7 6 1 ,8 8 3 4 ,0 • 7 6 4 *3 1 0 9 6 *4 1 0 3 6 *7 1 1 6 4 *1 1 1 1 4 *9
1 040  V O I 6 2 3 * 1 4 9 3 * 1 3 5 1 ,5 4 9 2 ,0 6 1 0 * 0 5 1 3 * 5 8 5 0 ,5 7 5 2 ,0 9 5 5 ,7 6 7 4 ,3
1 0 4 0 0  VOI 5 7 3 .1 4 3 9 *1 3 1 6 *4 4 3 4 ,6 5 3 5 * 3 4 8 7 ,9 8 0 7 * 7 7 0 0 ,6 9 1 9 * 4 8 4 2 * 6
10401 V O I-K A S V I ÖLJY SEOS 49 »9 5 4 *0 3 3 *1 5 7 *4 7 4 ,7 2 5 * 6 4 2 * 8 5 2 , 2 3 6 ,3 3 1 ,7
1041 M ARG ARIIN I 2 2 4 * 6 2 2 4 * 6 1 8 2 *1 2 4 4 ,4 2 0 1 * 0 2 5 7 * 0 2 2 4 ,7 2 6 4 *3 1 8 2 *8 2 1 3 *3
1 0 4 1 0  JÄÄKAAPPI M ARGARIINI 7 7 ,3 6 9 *2 1 0 0 .4 9 1 *2 6 8 * 4 1 0 5 ,0 5 6 * 6 7 2 * 6 4 0 *8 4 9 * 0
10411  Y LE I SM ARGARIINI 4 9 # 2 4 9 * 0 3 3 *6 6 0 *9 3 0 * 8 5 6 *7 4 9 * 4 6 0 * 6 3 3 *6 5 5 *5
1 0 4 1 2  TALOUSHARGARIINI 9 8 # l 6 6 *4 4 8 .1 9 2 .3 1 0 1 ,9 9 5 * 3 1 1 6 ,7 1 3 1 *1 ■ 1 0 8 *2 '  1 0 8 ,8
1 042  MJ UT RASVAT JA ÖLJYT 2 3 * 5 2 3 *7 2 3 . S 2 5 ,3 2 3 * 8 1 3 .9 2 3 * 2 1 9 *6 2 5 *6 2 7 * 4
1 0 4 2 0  KOOKOSRASVA 1 *8 1 * 9 0 * 6 2 * 2 1 ,9 2 * 9 1 *8 2 ,1 1 *7 1 *2
10421  MUUT RAVINTORASVAT 3 * 7 2 * 3 0 * 4 1 *5 4 , 9 5 , 0 6 ,1 3 *3 8 *1 9 * 5
1 0 4 2 2  RUOKAÖLJYT 1 6 ,9 1 8 .5 2 2 * 0 2 0 * 3 1 5 *9 6 * 0 1 4 ,0 1 2 ,7 1 4 *6 1 6 ,6
1 0 4 2 3  RASVASEK01TE IPULLOKERMAI 0 ,5 0 * 5 - 0 * 8 0 , 3 - 0 *5 0 , 7 0 *5 0 * 1
1 0 4 2 4  GRILLAUSKASTIKKEET 0#6 0 * 5 0 *5 0 * 5 0 * 0 0 , 7 0 * 9 0 *7 “
1 0 5 -
104 HEDELMÄT# MARJAT# JUUREKSET JA VIH A N N . . 1 8 8 5 ,0 1 9 0 8 *6 1 9 1 1 *4 1 9 3 9 ,6 1 7 6 5 ,4 2 0 2 8 *9 1 8 4 3 *6 1 9 1 7 *5 1 7 8 6 *3 1 7 7 1 .3
105 0  TUOREET HEOELMÄT 5 6 1 * 7 5 6 6 *7 5 8 3 *3 5 7 0 ,6 5 3 1 ,7 5 9 5 ,9 5 5 2 ,9 5 9 9 * 7 5 0 1 *3 . 5 4 4 *6
1 0 500  OMENAT. 1 8 4 ,5 1 7 3 *7 1 4 6 *2 1 9 2 * 6 1 5 9 ,5 1 5 3 *3 2 0 3 * 5 2 6 0 * 0 ¿ 6 1 *7 1 4 3 ,1
10501 A P P E L S IIN IT 1 1 0 *1 1 0 9 * 6 1 0 6 *0 1 0 7 *8 1 1 8 *7 1 0 4 ,8 1 1 1 *1 1 0 1 *6 1 0 6 *1 1 5 0 *5
10502 MUUT SITRUSHEDELMÄT 7 5 *8 7 8 *9 9 4 * 5 7 3 ,1 7 2 *1 9 7 ,3 7 0 ,5 6 9 ,8 6 7 ,1 6 1 * 0
1 0 503  BANAANIT . 1 0 7 *0 1 0 6 * 8 1 0 4 ,9 1 0 9 ,1 1 0 4 ,5 1 2 6 *3 1 0 4 ,0 103., 8 1 0 3 ,5 1 0 5 * 5
1 0 5 0 4  V IIN IR Y P Ä L E E T 2 4 ,9 2 7 *2 3 1 *0 2 4 * 2 2 4 .1 4 5 ,5 2 0 * 9 1 6 *4 2 3 ,7 2 6 * 6
1 0 505  MJl/T HEOELMÄT 5 9 ,3 6 6 *6 1 0 0 ,7 6 3 * 6 5 2 *9 6 8 ,6 4 3 * 0 4 6 ,2 3 9 *1 3 7 ,7
10S 1  TUOREET MARJAT 293 #  7 2 4 3 *3 1 4 4 ,4 . 2 6 0 * 7 2 5 0 * 1 3 3 8 ,5 3 8 2 * 0 3 6 3 ,5 4 2 7 *5 3 2 4 * 1
1 0 5 1 0  MUSTAT V IIN IM A R J A T 3 9 ,1 3 1 *6 5 ,8  , 4 4 * 5 3 0 ,8 1 3 .3 5 2 ,1 4 9 * 6 6 8 *5 1 6 ,8
10511 PUNAISET JA VALKOISET V IIN IM A R JA T 2 3 ,9 2 3 *2 4 ,8 2 6 *3 2 9 * 3 2 9 * 2 2 5 ,2 2 3 *6 3 4 * 7 6 * 6
1 0 5 1 2  MANSIKAT 8 9 .6 8 3 *9 6 7 ,4 8 0 *6 9 8 *2 1 0 2 *5 9 9 ,7 8 0 *8 1 0 6 *8 1 3 1 *4
1 0 513  MUUT PUUTARHANARJAT 2 5 .6 2 1 * 0 1 3 ,7 2 7 * 5 1 1 ,0 2 3 ,2 3 3 ,5 2 7 *8 5 3 ,7 0 * 5
1 0 514  MUSTIKAT 35# 7 2 5 .9 7 , 5 3 1 * 2 2 4 ,4 3 7 * 4 5 3 * 0 5 1 ,4 5 5 * 0 5 2 ,7
1 0 5 1 5  PUOLUKAT# KARPALOT 6 4 ,5 4 3 * 7 3 9 ,4 3 9 ,9 4 1 * 0  - 8 3 * 2 1 0 0 ,9 1 2 1 *9 6 7 ,3 7 3 * 9
1 0 5 1 6  LAKAT 8 . 8 7 .4 1 ,4 5 , 7 1 ,6 4 6 * 1 1 1 * 4 3 * 0 9 *5 4 0 * 1
10517 MUUT METSÄMARJAT 6# 4 6 * 5 4 , 3 4 * 0 1 3 .7 3 * 5 6 , 3 5 ,4 9 * 9 ~
1052 HARJAPAKASTEET 4 ,2 5 .7 1 2 .7 4 * 3 2 ,9 6 , 4 1 .6 1 . 9 1 *4 1 .2
1 0 5 2 0  PAKASTETUT MANSIKAT 2# 1 3 * 0 9 * 0 1 , 4 1 * 8 2 * 6 0 *7 * '  0 .7 0 ,8 _
1 0 5 2 1  MUUT PAKASTEMARJAT 2 ,1 2 * 7 3 .7 2 , 9 1 ,1 3 * 6 1 * 0 1 .2 0 ,6 1 ,2
1 0 5 3  HEOELMÄ- JA MARJASÄILYKKEET# KUIVATUT
HEOELMÄT 76  #6 7 6 *1 6 6 ,2 7 4 ,3 8 8 ,5 7 7 ,4 7 7 ,6 7 7 *6 7 6 *7 7 9 ,7
1 0 5 3 0  RUSINAT« K O R IN T IT 2 1 # 1 2 0 *1 1 6 * 3 2 0 * 4 2 4 * 2 1 6 ,3 2 2 ,9 2 2 * 6 2 4 ,5 1 9 ,8
1 0 531  MUUT KUIVATUT HEOELMÄT JA MARJAT 2 7 ,1 2 5 *7 2 2 * 0 2 4 *1 3 0 ,5 3 0 *  8 2 9 ,7 2 6 ,1 3 0 *1 3 8 ,8
1 0 5 3 2  HEOELMÄSÄILVKKEET 2 6 * 4 2 8 * 4 2 6 ,6 2 7 ,7 3 1 * 8 2 6 * 1 2 2 * 6 2 5 *6 2 1 ,1 1 9 ,0
1 0 5 3 3  MARJASÄILYKKEET 2 . 0 1 *9 1*2 2 * 1 2 . 0 2 , 2 2 * 2 3 * 3 1 *0 2 ,1
1 0 5 4  MARJA- JA HEOELMÄRUOAT 1 0 *9 1 4 ,7 2 4 ,6 1 2 *5 1 2 *0 1 2 *7 4 * 3 6 ,1 3 .L 1 * 9
10540 V A L M IIT  MARJAPUUROT 8 ,5 1 1 *6 2 0 ,8 1 0 *0 8 *2 1 0 ,1 3 * 0 4 . 3 2 ,2 1 *4
10541 V A L M IIT  MARJA-JA HEOELHÄKEITOT 0# 6 0 * 6 0 , 5 0 , 5 0 .9 0 , 9 0 * 5 0 *7 0 *4 -
1 0 5 4 2  MARJA- JA HEOELMÄPUSSIKEITOT 1 , 8 2 * 4 3 *4 2 , 0 2 * 9 1 *6 0 * 8 1 .1 0 *5 0 , 6
1 0 5 5  PÄHKINÄT JA MUUT KUORIHEOELMÄT 1 5 ,9 1 8 *5 2 0 ,3 2 0 * 6 1 4 ,7 1 0 *9 1 1 ,4 1 3 *6 1 1 ,7 4 , 5
1 0 5 5 0  M ANTELIT JA  PÄHKINÄT 1 4 ,3 1 6 *5 1 6 * 3 1 0 *7 1 2 ,9 8 , 0 1 0 ,5 1 3 * 4 9 *6 ’ 4 , 0
1 0 551  MUUT KUORIHEOELMÄT 1 * 6 2 * 0 2 ,0 1 * 9 1 *8 2 * 9 0 * 9 0 * 2 2 ,0 0 * 5
1056 MEHUT JA H ILLO T 2 1 4 .1 2 2 9 *1 2 4 7 * 3 2 1 8 ,3 2 1 6 * 9 2 8 6 ,6 1 8 7 ,9 1 7 1 *2 1 8 6 ,0 2 3 5 * 4
1 0 5 6 0  TUOREMEHUJUOMAT» TUOREMEHUT 1 3 0#9 1 4 0 .8 1 4 8 *5 1 3 7 * 6 1 4 4 ,9 1 3 2 ,8 1 1 3 ,5 1 0 6 ,7 1 1 7 *5 1 2 3 * 5
10561 MARJA- JA HEDELMÄMEHUT 4 2 ,1 4 4 * 7 5 2 ,0 3 8 *1 3 6 *2 9 1 * 1 3 7 ,5 2 8 ,3 3 6 *7 6 5 ,8
10562  M E H J T IIV IS T E E T  JA MEHU-UUTTEET 1 6 ,3 1 8 *5 2 3 ,0 1 9 ,0 1 5 ,3 1 3 ,5 1 2 ,3 1 1 ,9 1 0*1 1 9 *1
1 0 563  LASTEN MEHUT JA SOSEET 4 ,6 5 *5 2 .7 4 * 7 5 *2 1 7 *5 3 * 0 0 *7 6 ,2 1 *6
1 0 564  MUUT H ILLO T JA SOSEET 2 0 « 3 1 9 *6 2 1 ,2 1 8 *8 1 5 ,4 3 1 * 8 2 1 ,5 2 3 *7 1 7 *4 2 5 ,5
1 0 5 7 -
1058 TUOREET JU U R IK A S V IT JA VIHANNEKSET 5 3 0 ,7 5 6 0 *9 5 9 5 ,8 5 6 5 *9 4 9 3 ,6 5 0 2 *4 4 7 7 ,8 5 3 5 *6 4 4 6 *7 3 8 7 * 8
1 0 5 7 0  PORKKANAT 5 1 ,3 5 3 .4 5 3 ,2 5 3 *6 4 8 *1 6 4 * 9 4 7 ,8 5 3 *5 4 4 * 0 4 0 * 5
10511  PUNAJUURET 8 *9 7 .7 6 , 0 7 *5 6 * 7 1 4 *8 1 1 *1 1 1 ,5 1 1 *4 9 * 4
1 0 572  LANTUT# N A U R IIT 1 0 ,1 1 0 .5 9 ,9 1 1 *3 8 * 3 1 2 *3 9 , 5 9 * 3 9 *3 1 0 ,9
1 0 573  MJUT JUURIKASVIT 6 ,2 7 .8 1 2 .9 8 , 6 3 , 5 2 * 8 3 * 4 5 *1 2 *5 0 ,7
10574 TOMAATIT 1 6 6 *3 1 7 7 *0 , 1 8 7 ,7 1 8 5 *4 1 6 0 *7 1 4 3 *6 1 4 7 *4 1 6 3 *9 1 4 0 *8 1 1 6 *1
1 0 575  KURKUT 9 6 * 7 9 8 *1 8 7 ,2 1 0 7 *9 6 9 *1 8 4 *4 9 4 * 2 1 0 9 *3 ' 6 2 *9 7 8 *4
1 0 576  KERÄKAALI 2 5 * 3 2 4 *6 1 7 ,7 2 7 * 0 2 4 *7 2 5 * 4 2 6 *5 2 9 *5 2 2 ,6 2 7 *6
1057 7 KUKKAKAALI 1 0 *6 1 3 *1 1 5 ,9 1 4 ,1 1 0 *6 6 * 7 6 * 4 8 *9 4 *8 2 * 8
. 10578 MJUT KAALIT 2 1 * 8 2 3 *9 3 0 ,6 2 3 *5 2 1 ,6 1 7 *5 1 8 ,1 2 2 ,4 1 3 *7 1 6 ,2
10579  S IP U L I 4 4 ,4 4 7 .7 5 0 ,6 4 8 * 5 4 0 ,0 5 3 ,7 3 8 ,5 4 2 * 6 3 4 ,6 3 5 ,7
1 0 580  PAPRIKA 2 0 *9 2 3 ,9 2 2 ,8 2 4 ,9 . 2 2 ,1 2 4 * 2 1 5 ,7 1 6 ,6 1 5 ,0 1 4 *7
1 0 5 8 1  RAPARPERI 2 ,0 2 .8 2 ,7 2 * 1 3 .2 6 ,2 0 .7 0 ,4 1 *0 0 *7
10562 SALAATTI 2 3 .7 2 7 ,7 4 0 ,7 2 7 ,9 2 0 .8 1 4 * 6 1 6 ,8 2 2 *0 1 3 ,6 9 * 5
10583 MU-JT LEHTIVIHANNEKSET 8 ,1 1 0 *9 2 0 ,1 1 0 *7 5 *4 6 * 1 3 * 3 5 *6 0 * 9 2 * 2
1 0 5 8 4  TUOREET HERNEET JA PAVUT 6 *2 6 *8 9 ,2 8 *4 3 * 2 1 *2 5 ,2 ' 7 *6 3 *7 2 *1
10585 MUUT VIHANNEKSET 4 ,0 4 * 7 7 ,9 5 *1 2 * 0 2 * 7 2 ,7 2 *7 2 ,6 2 * 7
10566 SIENET 2 4 .1 2 0 ,5 2 0 ,8 1 9 .2 2 2 ,9 2 1 * 3 3 0 ,6 2 4 *4 4 3 ,2 1 7 ,6
1059 VIHA N N ES- JA JUURESPAKASTEET 3 9 .0 4 2 *2 4 3 ,6 4 6 * 9 3 3 * 9 3 1 *4 3 3 ,3 3 6 *1 3 1 ,3 3 0 *6
1059C  VIHANNESSEK0ITUK5ET 2 6 .5 3 0 .  J 3 1 ,4 3 3 *6 2 5 ,1 2 0 * 4 2 5 *3 2 6 ,3 2 4 ,6 2 3 ,8
10591 MJUT VI HANNE SPAKASTEET 1 0 .5 1 2 .0 1 2 ,2 1 3 ,3 8 ,8 1 1 ,0 8,1 5 *7 6 ,7 6 , 8
1060 KUIVATUT VIHANNEKSET 1 1 ,5 9 ,7 4 ,0 1 1 *6 9 * 4 1 0 *7 1 4 ,7 1 5 ,8 1 3 *9 1 3 *4
1 0 6 0 0  K JIVA TU T HERNEET JA PAVUT 1 0 ,5 8 *5 3 *1 1 0 ,0 8 *7 1 0 ,4 1 4 ,1 1 5 *2 1 3 *2 1 3 ,0
106C I K JIV A 1U T VIHANNEKSET JA Y R T IT 0 * 9 1 *2 0 ,9 1 *6 0 *7 0 * 3 0,6 0 ,5 0 *7 0 *4
1061 VIHANNES- JA JUUPESSÄ1IYKKEET 7 0 .2 7 5 .  3 9 0 ,7 6 7 ,0 7 5 .0 9 4 * 0 6 1 ,2 5 4 ,6 5 4 ,6 9 5 ,5
1061 c h c k n KU— j a Su o l a k u r k u t 3 6 ,9 3 6 ,8 3 7 *1 33,3 4 3 ,5 4 0 ,4 3 7 ,0 3 3 ,0 3 6 ,4 4 9 ,8
10611 ETIKKA- VMS. PUNAJUURET 1 5 ,3 1 5 *8 1 2 ,5 1 4 *9 1 6 ,5 2 7 *3 1 4 ,5 1 0 ,9 11,0 3 3 * 2
10612 MJJT K ä SVISSMLYKKEET 1 8 ,0 22,7 4 1 ,1 1 8 ,8 1 4 ,9 2 6 ,3 9 ,7 1 0 ,7 7 ,4 1 2 *5
10 -
1. J A T K U U  - FO RT SÄ TT ER
106 2  K A S V IS - JA VIHANNESEINEKSET
1 0 6 2 0  LAATIKOT
10621 K A S V IS - JA VIHANNESSALAATIT  
1 0 6 3 0  VIHANNESRUOKAPAKASTEET 
1 0 6 6 0  VIHANNESPUSSIKE1T0T
10T PERUNAT
1 0 7 0 0  PERUNAT
1 0 701  PERUNASOSEHIUTALEET
1 0 7 0 2  PERUNALASTUT
1 0 7 0 3  RANSKALAISET PERUNAT
108 SOKERI
1 0 8 0 0  PALASOKERI
1 0 8 0 1  HIENOSOKERI
1 0 8 0 2  HEOELMÄSOKERI 
1 0 6 0 3  MUU SOKERI
1CS K A H V I, TEE JA KAAKAO
1 0 9 0 0  KAHVI
1 0 901  P IKAKAHVI
1 0 9 0 2  TEE
1 0 9 0 3  KAAKAO
1 0 906  KAAKAON A IT O  JAUHE 
1 0 905  Y R TTITEET
1 10  MUUT RUOKA-AINEET
1 1 0 0  S I IR A P P I ,  MARMELADIT
1 1 0 0 0  MARMELADIT
1 1 0 0 1  S IIR A P P I
1 1 0 1 0  HUNAJA
1 1 0 2  SUKLAA, MAKEISET
1 1 0 2 0  SUKLAALEVYT JA -R A K E IS E T  V
1 1 0 2 1  P A S T IL L IT
1 1 0 2 2  PURUKUMIT
1 1 0 2 3  KARAMELLIT JA MUUT MAKEISET
1 1 0 3  JÄÄTELÖ, JÄÄTELÖTUOTTEET
1 1 0 3 0  JÄÄTELÖTUUTIT
1 1 031  JÄÄTELÖPU1KOT
1 1 0 3 2  JÄÄTELÖPAKKAUKSET
1 1 0 3 3  JÄÄTELÖKAKUT
1106 MAUSTEET, LEIVCNTA- JA SÄILÖNTÄAINEET
1 1 0 6 0  SUOLA
1 1 0 6 1  H I IVA
1 1 0 6 2  ETIKKA
1 1 0 6 3  LE1VINJAUHE  
1 1 0 6 6  S IN A P P I
1 1 0 6 5  MJUT MAUSTEET JA SÄILÖNTÄAINEET  
110 5  MAJONEESIT JA KASTIKKEET
1 1 0 5 0  TO M A A TTI- JA MAUSTEKASTIKKEET
1 1 051  MAJONEESIT
1 1 0 5 2  ETURUOKAKASTIKEJAUMEET
1 1 0 5 3  JÄLK1RUOKAKASTIKEJAUHEET
1 1 0 6 0  LASTEN RUOAT 
1 1 0 7 0  O IEETTIRUO AT  
1 2 - 1 3  JUOMAT
12 0  ALKOHOLITTOMAT JUOMAT
1 2 0 0 0  K IVENNÄISVEOET
1 2 001  VIRVOITUSJUOMAT
1 2 3 0 2  MUUT ALKOHOLITTOMAT JUGMAT 
1 2 0 0 3  KALJAUUTTEET
130 ALKOHOLIJUOMAT
130 0  L IE V Ä S T I A LK O H O LIP ITO IS E T JUOMAT
13000 PILSNERI
13001 S I l U E M
1331 MJUT ALKOHOLIJUOMAT
13010 KESKIOLUT
13011 A-OLUT
13012 LONG DRINKIT
13013 MIEOOT VIINIT 
13016 VÄKEVÄT VIINIT 
13015 VÄKEVÄT JUOMAT
16 TUPAKKA
16000 SAVJKkEET
16001 PIKKUSIKARIT
14002 SIKARIT
14003 PIIPPU- JA PUKUTUPAKKA
14004 SAVJKEPAPERI, FILTTERI
K A IK K I K A U P U N G I  T
K O TI­
TALOU­ YHTEENSÄ H E LS IN K I MUU V Ä L I-
DET ETELÄ-
SUOMI
SUOMI
<11 (2 1 <31 <41 < 5.1
4 2 ,1 4 8 ,8 5 8 ,2 4 8 ,6 4 2 ,6
1 1 ,2 1 3 ,2 1 8 ,6 1 0 ,6 1 5 ,5
3 1 , 0 3 5 ,6 3 9 ,6 3 8 ,0 2 7 ,1
3 , 0 3 ,8 4 ,9 3 ,9 2 , 7
1 1 ,3 1 3 ,8 1 5 ,2 1 4 ,5 1 1 ,4
2 6 6 ,3 2 3 2 ,2 2 0 5 ,5 2 3 4 ,5 2 3 5 ,2
2 2 1 ,0 2 0 3 ,9 1 7 3 ,1 2 0 3 ,7 2 1 4 ,5
6 , 6 7 ,8 9 ,5 6 ,4 5 ,1
1 3 ,9 1 4 ,4 1 6 ,0 1 5 ,1 1 1 ,6
5 , 0 6 ,1 6 ,9 7 ,3 4 , 0
3 3 0 ,7 2 5 3 ,9 1 4 3 ,6 2 7 1 ,1 2 9 9 ,5
7 1 ,0 5 0 ,4 2 2 ,0 4 9 ,3 6 2 .8
2 6 7 ,5 1 5 2 ,9 1 1 3 ,2 2 1 1 ,3 2 2 3 ,9
2 ,6 2 , 4 2 ,1 2 , 4 3 , 2
9 , 8 - 8 ,3 6 ,3 8 ,0 9 , 6
6 7 1 ,9 6 0 8 ,0 5 7 5 ,7 5 9 8 ,9 6 3 7 ,8
5 8 5 ,9 5 2 0 ,9 4 5 7 ,0 5 2 2 ,7 5 5 3 ,1
1 3 ,8 1 7 ,7 4 7 ,0 1 2 ,1 1 0 .9
3 5 ,9 3 6 ,4 4 9 ,0 3 3 ,9 3 4 ,1
1 1 ,6 1 0 ,1 9 ,9 9 , 6 9 . 3
2 0 ,0 1 7 ,5 8 ,3 1 4 ,6 2 4 ,9
6 , 8 5 ,4 4 ,6 5 ,8 5 ,5
7 9 9 ,7 7 7 4 ,1 6 9 2 ,6 7 9 3 ,6 7 4 5 ,8
1 9 ,5 1 6 ,8 1 1 ,2 1 7 ,1 1 7 ,9
1 1 ,6 1 0 ,9 8 ,3 1 0 ,1 1 1 ,7
8 ,1 5 ,9 2 ,9 7 ,0 6 , 2
1 3 ,0 1 4 ,3 1 6 ,5 1 3 ,9 1 6 ,0
3 7 7 ,0 3 6 6 ,6 3 3 4 ,3 3 6 8 ,8 3 5 3 ,4
1 6 1 ,5 1 6 3 ,0 1 4 9 ,6 1 6 3 ,8 1 4 6 ,9
5 1 ,1 4 9 , 2 4 4 ,1 4 7 ,7 4 9 .4
2 2 ,1 2 1 ,9 17 ,8 2 3 ,0 2 0 , 0
1 6 2 ,2 1 3 2 ,5 1 2 2 ,9 1 3 4 ,3 1 3 7 ,1
2 0 6 ,2 1 9 8 ,8 1 6 8 ,4 2 1 0 ,1 1 9 0 ,2
6 6 ,6 6 3 ,2 4 2 ,9 7 0 ,8 5 8 ,1
6 6 ,1 * 4 7 ,8 4 5 ,2 4 9 ,3 4 3 ,4
8 8 ,7 8 3 ,9 7 7 ,0 6 5 ,9 8 4 ,2
6 , 9 3 ,9 3 ,3 4 , 0 4 , 5
1 1 8 ,5 1 0 6 ,7 7 9 .5 1 1 1 ,8 1 1 1 ,5
1 3 ,3 1 0 ,7 8 , 1  ' 9 , 3 1 5 ,6
1 5 ,7 1 1 ,6 6 ,3 1 2 ,2 1 3 ,4
6 ,5 6 ,9 7 ,2 7 , 7 5 ,7
5 ,6 4 , 8 2 , 5 4 , 9 5 ,8
2 0 ,1 1 9 ,4 1 4 ,3 2 0 ,5 1 8 ,9
5 7 ,6 5 3 ,4 4 1 ,0 5 7 .3 5 2 ,2
6 1 ,1 4 6 ,3 5 7 ,0 4 7 .1 3 8 ,3
2 5 ,6 2 7 ,5 3 1 ,1 2 8 ,0 2 5 ,1
8 , 5 1 0 ,4 1 6 ,1 1 0 .2 6 . 4
6 , 8 5 ,6 6 , 8 6 , 3 3 , 8
2 , 5 2 ,8 3 , 0 2 . 6 3 ,0
2 3 ,0 2 3 ,7 2 5 ,7 2 3 ,5 1 6 ,4
1 ,6 0 ,9 - 1 .2 -
1 1 6 7 ,2 1 2 5 1 ,6 1 4 1 3 ,7 1 2 9 3 ,4 1 1 0 3 ,2
2 3 7 ,2 2 4 3 ,6 2 6 0 ,7 2 5 3 .0 2 1 4 ,4
3 5 ,8 4 2 ,2 6 6 ,3 3 8 ,7 3 0 ,5
1 8 5 ,0 ‘ 1 8 4 ,2 1 7 6 ,2 1 9 5 ,3 1 7 2 ,2
1 1 ,0 1 2 ,5 1 3 ,7 1 5 ,1 6 ,6
5 , 6 4 , 7 4 .5 3 , 8 5 ,1
9 3 0 ,0 1 0 0 8 ,0 1 1 5 3 ,0 1 0 4 0 ,4 8 8 6 ,8
1 6 ,6 1 4 ,3 1 2 ,4 1 5 ,6 1 3 ,9
1 0 ,5 9 ,8 6 ,1 1 1 ,4 1 0 ,4
3 , 9 4 ,5 6 ,3 . 4 , 2 3 * 5
9 1 5 ,7 9 9 3 ,6 1 1 4 0 ,5 1 0 2 4 ,8 8 7 4 ,9
2 0 6 ,9 2 2 4 ,2 2 0 7 ,2 2 6 1 ,4 1 6 8 ,8
9 1 ,9 1 0 2 ,3 1 4 0 ,9 1 0 6 ,8 8 1 ,5
2 1 ,2 2 6 ,6 2 8 ,8 2 5 ,3 1 9 ,3
7 1 . 7 9 0 ,4 1 7 9 ,3 9 2 ,4 3 3 ,5
7 6 ,0 6 5 ,5 9 7 ,8 7 6 ,3 9 1 ,2
4 6 8 ,0 4 6 4 ,7 4 6 6 ,6 4 6 0 ,6 4 6 0 ,6
7 9 7 ,5 8 3 2 ,8 9 0 8 ,0 8 2 0 ,9 7 8 6 ,9
7 3 8 ,0 7 7 7 ,1 8 4 7 ,5 7 7 5 ,8 7 2 7 ,6
6 ,9 6 ,2 8 ,9 6 ,6 5 ,1
6 , 9 5 ,5 9 ,4 6 ,3 2 ,6
3 7 ,0 3 2 ,2 3 4 ,3 2 4 ,1 3 7 .1
1 2 ,6 1 1 ,3 8 ,0 8 ,1 1 4 ,5
POHJOIS­
M U U T
YHTEENSÄ
K U N N A 
ETELÄ­
T
V Ä L I- POHJOIS­
SUOMI SUOMI SUCKI SUOMI
( 6 )  . <71 <61 191 <101
4 5 ,5 3 0 ,5 3 2 ,6 2 3 ,2 4 2 ,1
1 1 ,5 7 ,6 5 , 8 7 ,0 1 4 ,3
3 3 ,9 2 2 ,9 2 6 ,8 . 1 6 ,2 2 7 .8
3 ,4 1 ,6 2 ,2 0 ,8 1 ,8
1 2 ,9 6 , 9 7 ,1 6 ,0 8 ,5
2 7 0 ,1 2 7 1 .0 2 6 3 ,6 2 6 7 ,0  . 3 0 1 ,2
2 4 6 ,9 2 5 0 ,9 2 4 1 ,3 2 4 8 ,7 2 8 3 ,8
6 ,8 3 , 9 3 ,9 3 ,3 5 ,6
1 3 ,4 1 3 ,1 1 4 ,6 1 2 ,9 9 ,2
3 ,0 3 . 0 4 , 0 2 ,1 2 ,6
2 7 6 ,0 4 6 5 ,2 4 3 9 ,0 4 9 2 ,9 4 7 2 ,8
6 8 ,3 1 0 7 ,1 7 6 ,6 1 2 4 ,3 1 5 2 ,7
1 7 6 , 0 3 4 3 ,1 3 4 5 ,5 3 5 6 ,0 3 0 4 ,9
0 ,9 2 ,4 2 * 4 2 ,3 2 , 6
1 0 ,8 1 2 ,6 1 4 ,6 1 0 .3 1 2 ,6
6 5 9 .8 7 8 3 ,8 7 0 7 ,6 7 9 8 ,7 9 6 5 ,8
5 6 9 ,6 6 9 9 ,6 6 2 5 .4 7 1 7 ,4 8 6 0 ,7
4 ,2 7 ,0 9 ,3 4 ,3 7 ,2
3 0 ,0 3 4 ,8 3 6 . 8 3 3 ,2 3 3 ,1
1 5 ,1 1 4 ,2 1 3 ,6 1 5 ,8 1 2 ,4
3 7 .0 2 4 ,2 1 8 ,5 2 5 ,2 3 8 ,3
4 .0 3 , 9 4 , 0 2 ,7 6 ,1
9 0 7 ,6 8 4 4 ,5 8 7 4 ,9 8 0 1 ,1 8 6 3 ,0
2 3 ,9 2 4 ,3 2 0 ,8 2 3 ,5 3 6 ,0
1 9 .4 1 2 , 4 6 .4 1 2 ,2 2 4 ,5
4 ,6 1 1 ,9 1 2 ,4 1 1 ,4 1 1 .5
6 ,9 1 0 ,8 9 ,4 9 ,4 1 8 ,3
4 5 9 ,1 3 9 5 ,1 4 1 8 ,5 3 5 9 ,9 4 1 3 ,4
2 2 9 ,4 1 5 9 ,0 1 7 9 ,4 1 3 9 ,1 1 4 6 ,8
6 9 .5 5 4 ,5 5 3 ,0 5 1 ,4 6 6 ,1
2 9 ,0 2 2 ,4 2 4 ,2 1 9 ,3 2 5 ,0
1 3 1 .1 1 5 9 ,2 1 6 1 ,9 1 5 0 ,1 1 7 3 ,5
2 1 8 .7 2 1 9 ,1 2 2 4 ,4 2 1 7 ,6 2 0 7 ,4
7 5 ,2 7 2 .0 7 4 ,4 7 2 ,5 6 4 ,2
5 4 ,9 4 3 ,2 4 6 ,9 3 6 ,1 4 4 .7
8 6 ,3 9 7 ,1 9 8 ,8 9 5 ,6 9 5 .4
2 , 3 6 , 8 4 ,2 1 1 ,4  , 3 .1
1 2 2 ,7 1 3 9 ,3 1 4 2 ,0 1 3 3 ,3 1 4 6 ,5
1 2 ,1 1 8 ,0 1 5 ,8 1 9 ,1 2 2 ,0
1 5 ,5 2 2 , 8 2 2 ,7 2 3 ,5 2 1 ,3
4 .1 5 , 8 7 *9 4 ,4 3 , 2
6 ,1 6 , 4 5 ,7 6 .7 7 ,6
2 5 ,0 2 1 ,4 2 2 ,7 2 0 ,  V 2 0 ,1
5 9 ,9 6 4 ,9 6 7 ,2 5 9 ,2 7 2 ,2
3 8 ,3 3 2 ,0 4 1 ,2 2 4 ,9 2 2 ,8
2 3 ,1 2 1 ,6 2 6 ,6 1 7 ,6 1 6 ,6
8 ,7 5 , 3 6 , 6 4 ,3 3 , 4
3 ,6 3 , 2 5 ,7 1 ,1 1 ,2
2 ,7 1 ,9 2 .2 1*9 1 ,4
3 4 ,3 2 1 ,9 1 8 ,6 : 2 8 ,2 1 5 ,9
3 * 6 2 ,1 0 ,1 4 ,3 2 ,8
1 0 1 4 ,7 1 0 1 9 ,6 1 1 8 0 ,2 6 8 2 .3 8 9 3 ,6
2 2 2 ,5 2 2 6 ,1 2 4 6 ,4 2 0 5 ,6 2 1 7 ,9
4 0 ,0 2 4 ,7 3 1 ,1 1 5 ,5 2 8 ,5
1 6 4 ,5 1 8 6 ,4 2 0 0 ,6 1 7 5 ,6 1 7 2 ,2
8 ,9 6 ,4 9 , 0 6 ,2 1 1 ,7
9 ,1 6 , 6 5 , 7 8 ,3 5 ,4
7 9 2 ,2 7 9 3 ,5 9 3 3 ,8 6 7 6 ,7 6 7 5 ,7
1 0 ,7 1 4 ,6 1 8 ,3 1 2 ,4 9 ,2
6 ,4 1 1 ,8 1 4 ,4 1 0 ,0 8 ,5
4 , 4 2 .8 3 , 9 2 ,3 0 ,7
7 8 1 ,4 7 7 8 ,9 9 1 5 ,5 6 6 4 ,3 6 6 6 ,5
‘ 1 2 3 ,6 1 7 6 ,4 22 3 ,5 1 5 9 ,5 8 2 ,5
4 2 ,2 7 3 ,8 1 0 5 ,1 5 1 ,3 3 8 ,6
4 8 ,8 1 1 .6 1 5 ,7 7 ,3 1 1 ,5
2 6 ,5 3 6 ,9 5 4 ,8 2 3 ,5 3 0 ,8
8 8 ,2 5 9 ,2 7 3 ,2 4 3 ,4 6 6 ,6
4 5 2 ,0 4 1 8 , 8 ' 4 4 6 ,2 3 7 9 ,4 4 3 6 .5
6 5 6 ,7 7 3 5 .7 , 7 2 7 , 7 7 0 5 ,6 8 3 1 ,7
7 5 6 ,1 6 6 9 ,6 6 8 0 ,2 6 3 4 ,2 7 2 5 ,5
0 ,3 2 ,7 4 ,1 2 ,0 0 .4
4 ,6 3 ,1 3 ,0 2 ,6 4 ,6
6 5 ,7 4 5 ,4 3 1 ,8 5 1 ,1 7 0 ,6
3 0 ,0 1 5 ,0 8 ,6 1 6 ,0 3 0 ,6
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2. ELINTARVIKKEIDEN KULUTUSMÄÄRÄT KOTITALOUTTA KOHTI KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN VUONNA 1981 
LIVSMEDELSKONSUMTION PER HUSHÄLL EFTER KOMMUNTYP OCH STOROMRÄDE 1981
K A IK K I K A U P U N G I  T M U U T K U N N A T
K O T I­
TALOU­ YHTEENSÄ H E LS IN K I MUU V Ä L I- POHJOIS­ YHTEENSÄ ETELÄ- V Ä L I- POHJOIS­
DET ETELÄ-
SUONI
SUOMI SUOMI SUOMI- SUOKI SUOMI
KOTITALOUKSIA NÄYTTEESSÄ
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA* KOROTETTU LUKU 
HEN K ILÖ ITÄ  n ä y t t e e s s ä
H E N K ILÖ ITÄ  PERUSJOUKOSSA» KOROTETTU LUKU 
HEN K ILÖ ITÄ  KESK IN . /  KOTITALOUS 
KULUTTAJAYKSIKOITÄ KESKIN« /  KOTITALOUS 
ALLE ld -V U O T IA IT A  K E S K IN .
ALLE 7 -V U Q T lA IT A  KESKIN«
7 -  12 -V U O T IA IT A  KESKIN«
13 -  1 6 - V U O TIA ITA  K E S K IN .
65-VUO TTA TÄYTTÄNEITÄ KESKIN«
HUONEISTOALA KESKIN* /  KOTITALOUS 
HUONEISTOALA K E S K IN . /  HENKILÖ  
HEN K ILÖ ITÄ  HUONETTA KOHTI KESKIN«
1 0 0 0 0  VEHNÄJAUHOT KG
10001 OHRAJAUHOT KG
1 0 002  RUISJAUHOT KG
1 0 0 0 3  PERUNAJAUHOT KG
1 0 0 0 4  GRAHAHJAUHOT KG
1 0 0 0 5  MUUT JAUHOT KG
1 0 0 0 6  KAURARVVN1T JA  -H IU T A L E E T  KG
10007 MANNARYYNIT KG
1 0 0 0 8  RU1SRYVNIT JA -H IU T A L E E T  KG 
10CC9 OHRARYYNIT JA -H IU T A L E E T  KG
1 0 010  V E M  ¿HIUTALE E T * -A L K IO T  JA -LE S E E T KG
10011 R I IS IR Y V N IT  JA -H IU T A L E E T  KG
1 0 0 1 2  MUUT R YY N IT  KG
1 0 0 1 3  LASTEN V E L L IT  JA PUUROT KG
1 0 0 2 0  N Ä K K IL E IP Ä , KOVA L E IP Ä , HAPANKORPUT KG
1 0 021  PEHMEÄ R U IS L E IP Ä  KG
1 0 0 2 2  VEHNÄRU0KALE1PÄ KG
1 0 0 2 3  SEKALEIPÄ KG
1 0 024  MUU PEHMEÄ RUOKALEIPÄ KG 
J 0 0 2 5  KARJALANPIIRAKAT KG
1 0 0 3 0  K A H VIP1TK 0 KG
1 0 031  M 1ENERIT JA NUNKIT VMS. KG
1 0 0 3 2  KORPUT, R IN K E L IT  KG
1 0 0 3 3  K E K S IT , VOHVELIT JA ' PIKKULE1VÄ1 KG
1 0 0 3 4  LEIVOKSET,KAKUT,MAKEAT P IIR A K A T KG
10035 VALMIIT TAIKINAT KG
1 0 0 4 0  MAKARONIT, SPAGETIT KG
10041 AAMIAISMUROT» NA1SSINUR0T KG
1 0 042  MÄMMI KG
1 0 0 4 3  POP CORN KG
1 0 0 4 4  LUONTAISTUOTTEET V ILJA STA  KG
1 0 050  PAKASTETUT T A IK IN A T  KG
10051 PAKASTETUT LEIVO N N A ISET KG
1 0 1 0 0  NAUOANLIHA ( I  LAATULUOKKA) KG '
1 0 101  NAUDANLIHA ( l i  LAATULUOKKA) KG
1 0 1 0 2  V A L M IIK S I L E IV IT E T V T  KYPSENTÄMÄT- 
röMÄT LIHATUOTTEET KG
1 0 1 0 3  S IA N L IH A  ( I  LAATULUOKKA) KG
1 0 104  S IA N L IH A  ( I I  LAATULUOKKA) KG
1 0 1 0 5  KYLJYKSET KG
1 0 106  RAAKA KINKKU KG
1 0 1 0 7  P A IS T IS T A  JAUHETTU JAUHELIHA KG
1 0 1 0 8  TAVALLINEN JAUHELIHA KG
10109 NAUDANRUtC JA RUHONOSAT KG
1 0 1 1 0  SIANRUHO JA RUHONOSAT KG
1 0 111  LAMPAANLIHA KG
1 0 1 1 2  PORONLIHA KG
10113 h i r v e n l i h a , j ä n i k s e n l i h a k g
1 0 1 1 4  R IIS T A L IN N U T  KG
1 0 115  S IIP IK A R J A N L IH A  KG
1 0 1 1 6  MAKSA, MUNUAISET KG
1 0 1 1 7  VERI ,  K IE L I KG
1 0 1 2 0  PAKASTETTU S IIP IK A R J A  KG
10121  PAKASTETUT S ISÄ E LIM E T KG
1 0 1 3 0  S IIP IK A R J A N  LIH A  KG
1 0 131  NAUDANLIHA KG
1 0 132  S IA N L IH A  KG
1 0 133  LAMPAANLIHA KG
1 0 1 3 4  PORONLIHA KG
1 0 135  MUUT LEIKKELEL1HAT KG
1 0 1 4 0  TÄYSLIHASÄILYKKEET KG
1 0 141  JA UH EL IH  AS Ä H  YKKEET KG
1 0 1 4 2  4AKKAP-ASÄILYKKEET KG
1 0 1 4 3  HERNEKEITTO KG
1 0 144  HUJT L IH A - JA LIHARUCKASÄILYKKEET KG
1 0 145  L I  H A L IE 4 1 KG
1 0 146  T IIV IS T E K E IT O T  KG
1 0 1 4 7  VERI OHUKAISJAUHE KG
10150 KESTOMAKKARAT KG
10151 L EIKKE. Le MAKKARAT KG
1 0 152  N A K IT KG
1 0 1 5 3  LENKKI MAKKARAT KG
1 0 1 5 4  SISKONMAKKARflT YMS. RAAKATUOTTEET KG
1 0 155  MJ UT K’JOKA MAKKARAT KG
10156  4AKSAMAKKARA KG
1 0 157  PAKASTETUT MAKKARAVALMISTEET KG
U I ( 2 ) ( 3 ) (4 1 ( 5 ) <61 <71 <81 ( 9 ) <101
7 4 6 4 ,0 4 2 8 7 ,0 6 3 7 ,0 2 3 0 5 ,0 9 6 5 ,0 3 8 0 ,0 3 1 9 7 ,0 1 4 0 8 ,0 1 2 5 5 ,0 5 3 4 ,0
1 8 8 9 7 7 3 ,0 1 2 0 2 7 2 8 ,0 2 2 3 2 6 5 ,0 6 2 0 4 7 7 ,0 2 5 6 8 3 0 ,0 1 0 0 1 5 6 ,0 6 8 7 0 4 5 ,0 3 1 2 5 3 1 ,0 2 6 5 5 4 7 ,0 1 0 8 9 6 7 ,0
2 3 1 2 9 ,0 1 2 3 2 7 ,0 1 5 7 9 ,0 6 7 1 0 ,0 2 8 2 6 ,0 1 2 1 0 ,0 * 1 0 8 0 2 ,0 4 4 7 5 ,0 4 2 8 9 ,0 2 0 3 6 ,0
4 7 9 3 5 6 7 ,0 2 8 7 6 6 3 7 ,0 4 5 7 0 8 7 ,0 1 5 2 1 9 3 4  ,0 6 3 1 2 0 7 ,0 2 6 6 4 0 9 ,0 1 9 1 6 9 5 0 ,0 8 4 1 6 9 3 ,0 .7 3 5 3 0 3 ,0 3 3 9 9 5 4 ,0
2 ,5 4 2 ,3 9 2 ,0 5 2 ,4 5 2 ,4 4 2 .6 6 . 2 ,7 9 2 ,6 9 2 .7 7 3 ,1 2
1 ,9 4 1 ,8 5 1 ,6 5 1 ,8 9 1 ,8 9 • 2 ,0 0 2 .1 0 2 ,0 4 2 ,0 9 2 .2 8
0 ,6 2 0 ,5 6 0 ,3 9 0 ,5 9 0 ,5 6 0 .7 6 0 ,7 3 0 ,6 7 0 ,7 1 0 ,9 2
0 ,2 4 0 ,2 3 0 ,1 9 0 ,2 3 0 ,2 1 0 ,3 4 0 ,2 7 0 ,2 4 0 ,2 7 0 ,3 4
0 ,2 0 0 ,  18 0 ,1 1 0 ,2 0 0 ,1 8 0 ,2 2 0 ,2 3 0 ,2 3 0 ,2 2 0 ,2 8
0 ,1 5 0 ,1 2 0 ,0 8 0 ,1 3 0 ,1 4 0 ,1 6 0 * 1 8 0 .1 7 0 ,1 8 0 .2 3
0 ,2 6 0 ,2 5 0 .2 6 0 .2 5 0 ,2 5 0 .2 1 0 ,3 4 0 ,3 5 0 ,3 7 0 ,2 7
6 9 ,9 7 6 5 .3 8 5 5 ,0 4 6 8 ,2 9 6 5 ,5 9 6 9 ,8 5 7 8 ,0 1 8 2 *1 6 7 4 ,5 5 7 4 ,5 1
2 7 ,5 8 2 7 ,3 3 2 6 ,6 6 2 7 ,8 4 2 6 .9 0 2 6 ,2 6 2 7 ,9 6 3 0 ,5 1 2 6 ,9 2 2 3 ,8 8
0 ,7 4 0 ,7 4 0 ,7 5 0 , 7 3 0 .7 4 0 .7 7 0 ,7 5 6 ,7 0 0 ,7 7 0 ,8 7
4 7 , 0 3 5 ,9 1 7 ,9 3 6 ,9 4 2 ,4 5 3 ,0 6 6 ,5 5 9 ,4 7 3 ,7 6 9 ,1
2 , 0 0 , 8 0 ,2 0 ,6 1 .3 2 , 6 4 , 1 2 ,2 3 ,6 U . l
8 ,6 3 ,2 1 .2 2 ,4 6 ,5 3 , 8 1 8 ,1 7 ,5 3 1 ,4 1 6 ,0
1 ,9 1 ,4 0 ,9 1 ,4 1 ,8 1 , 8 . 2 , 8 k 2 ,3 3 .3 3 .0
3 , 7 2 , 3 1 .0 2 . 6 2 , 6 2 , 8 6 ,1 8 ,0 4 ,9 3 , 8
1 ,7 1 ,1 0 .6 1 .3 1 . 0 1 * 3 2 ,7 2 , 4 • 2 ,8 3 ,2
6 , 5 5 ,5 3 ,9 5 ,5 5 ,9 7 .5 8 , 4 7 ,8 8 ,7 9 , 3
2 , 3 1 , 8 1 ,0 1 .7 2 , 4 2 , 9 3 , 2 3 , 0 3 ,3 3 , 7
0 ,7 0 , 7 0 , 7 0 , 5 0 ,8 1 .4 0 ,7 0 ,5 0 ,7 1 ,2
0 ,6 0 , 6 0 , 4 0 , 7 0 ,6 0 . 8 0 ,7 0 , 7 0 ,6 0 , 7
0 , 5 0^5 0 ,5 0 , 6 0 , 5 . 0 , 4 0 , 5 0 ,4 0 .5 0 , 4
5 ,4 4 ,5 3 .5 4 , 4 4 , 8 6 , 8 7 , 0 6 , 0 8 ,1 7 ,3
0 ,5 0 ,5 0 , 3 0 , 4 0 . 5  . 0 , 7 ' 0 .7 0 ,5 0 ,7 1 ,1
0 , 3 0 , 3 0 .2 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 . 3
6 ,0 5 ,6 4 ,6 5 ,6 5 ,4 8 * 0 6 , 8 6 , 9 5 ,6 8 , 7
3 9 ,5 3 6 ,6 2 4 ,6 3 5 ,9 4 4 , 3 4 8 ,2 4 4 ,4 3 9 ,7 4 4 ,9 5 6 .9
1 1 ,9 1 3 ,1 1 4 ,6 1 4 ,5 1 0 ,3 7 ,9 9 , 9 1 3 .7 7 ,2 5 , 4
2 0 ,7 2 2 ,0 2 0 ,2 2 3 ,0 1 9 ,8 2 5 ,4 1 8 .4 2 0 ,6 1 6 ,2 1 7 ,5
6 , 5 6 ,1 3 ,4 7 .8 4 , 2 6 , 6 7 ,1 9 ,5 4 ,3 7 ,1
4 . 5 4 , 8 3 , 3 4 . 6 6 ,4 4 , 6 3 , 9 4 , 0 4 ,4 2 , 3
6 , 5 6 , 5 5 ,8 6 , 8 6 , 7 5 , 4 6 , 6 7 ,2 6 ,7 4 . 7
6 ,4 6 , 6 5 ,4 6 . 2 7 , 9 8 ,1 6 ,2 5 ,9 7*2 4 , 8
2 . 7 2 , 3 1 ,9 1 .9 3 .8 1 ,9 3 . 4 2 , 6 4 ,7 2 , 7
5 ,6 5 , 5 4 ,9 5 ,3 6 , 5  • 5 ,9 5 ,6 5 ,6 6 ,3 5 ,3
6 , 9 7 .9 9 ,9 8 .1 5 ,9 7 ,8 5 .0 4 ,9 5 ,0 5 , 4
1 , 0 0 ,9 0 .6 0 , 9 0 ,8 2 , 2 1 ,2 0 , 8 1 ,0 2 , 8
3 , 9 3 , 7 3 ,4 3 . 6 3 .5 4 , 9 4 , 3 4 ,5 3 ,8 5 ,2
1 ,4 1 .5 1 ,7 1 , 4 1 ,4 1 , 3 1 .2 1 .4 1 .0 1 , 4
1 ,4 1 . 3 0 ,0 1 . 4 1 .4 1 ,7 1 ,5 1 ,7 1 ,2 1 ,5
0 ,2 0 ,2 0 ,2  • 0 .2 0 .1 0 . 2 0 ,1 0 ,1 0 .1 0 , 1
0 , 3 0 ,3 0 .3 0 * 4 0 ,2 0 , 1 0 , 2 0 ,2 0 ,2 0 , 0
0 , 6 0 ,6 0 ,2 0 . 4 0 .9 1 ,9 0 ,6 0 , 5 0 ,5 1 ,5
0 ,0 0 , 0 0 ,1 0 , 0 0 ,0 - 0 ,0 0 , 0 0 ,0 0 , 0
5 ,0 5 .3 5 ,7 5 . 9 4 , 0 4 . 7 4 * 5 5 ,9 3 .3 3 , 5
4 ,8 4 . 7 4 ,0 4 . 7 4 , 0 7 ,4
1
5 , 0 4 , 9 4 ,2 7 .3
0 , 4 0 .6 1 ,0 0 . 6 0 ,2 0 , 4 0 ,1 0 , 2 0 ,1 0 , 1
2 , 6 2 , 3 2 ,1 2 . 6 1 .9 2 , 3 3 ,2 2 ,6 4 ,1 3 , 0
9 ,4 7 ,5 4 ,5 7 .6 9 . 8 7 ,4 1 2 ,7 1 0 ,9 1 5 ,1 1 2 ,3
4 , 3 4 ,5 4 ,2 4 , 8 4 , 1 4 , 0 4 . 1 5 ,0 3 ,4 3 , 0
4 ,1 4 ,1 3 ,4 4 . 0 4 , 4 5 ,6 4 ,2 4 . 3 4 ,5 2 , 9
2 ,2 2 , 5 2 ,4 3 .1 1 , 7 1 , 0 1 . 7 2 ,1 1 ,2 1 .7
1 2 ,0 11 * 6 9 ,8 1 1 .9 1 1 ,9 1 3 * 1 1 2 , 6 1 3 ,3 1 1 .6 1 3 *0
1 ,1 0 ,7 0 ,1 1 * 0 0 .0 1 *0 1 * 6 1 .0 1 ,4 5 ,3
2 , 4 1 ,0 0 , 0 1 . 4 1 , 0 - 5 ,1 3 ,3 8 .9 0 , 7
0 , 3 0 ,2 0 ,2  - 0 , 2 0 ,2 0 ,3 0 . 5 0 ,2 0 ,3 2 , 0
0 , 5 0 ,1 0 ,1 0 , 0 0 ,1 0 ,3 1 ,1 0 ,0 0 ,0 7 ,0
2 , 4 1 .2 0 ,3 0 , 9 2 ,2 2 , 2 4 , 7 3 ,7 6 ,6 2 , 9
0 ,2 0 ,1 0 ,2 0 . 0 0 ,1 - 0 ,4 0 ,2 0 ,4 1 ,1
0 , 8 0 ,7 1 ,1 0 , 9 0 ,3 0 ,3 0 ,9 0 ,8 1 *0 0 ,5
2 ,5 2 .4 1 ,6 2 , 6 2 ,3 2 ,9 2 .7 3 , 0 2 ,6 2 , 5
2 ,2 2 , 0 1 .4 1 ,8 2 ,0 4 , 2 2 . 7 2 .4 2 ,6 3 * 7
3 ,1 3 ,5 3 * 1 3 . 7 3 ,1 4 , 0 2 ,5 2 * 6 2 ,2 2 , 8
0 ,0 0 , 0 0 ,0 “ - " 0 ,0 0 ,0 *
1 ,6 2 ,2 2 ,2 2 , 5 1 ,3 1 ,7 1 ,0 1 ,6 0 ,5 0 ,8
0 .5 0 , 6 0 ,6 0 ,5 0 ,6 0 , 7 0 . 4 0 , 5 0 ,3 0 ,7
4 , 6 4 ,4 4 ,8 4 , 9 3 ,0 3 , 8 4 , 9 5 ,9 3 ,4 5 ,7
0 ,0 0 ,0 - 0 , 0 - 0 ,1 0 .0 - - 0 ,0
0 ,1 0 , 0 0 ,1 0 , 0 0 ,0 0 ,2 0 ,2 0 ,0 - 0 , 9
2 , 2 2 ,3 1 ,8 . 2 , 2 2 ,5 3 , 2 2 , 0 2 ,0 1*6 3 ,1
0 , 8 " 0 ,7 0 ,3 0 , 5 0 .0 2 , 0 1 *1 0 , 6  ' 1 ,0 3 *1
0 ,6 0 .6 0 ,7 0 ,6 0 ,5 0 ,8 0 * 6 0 ,6 0 , 4 0 , 9
0 , 0 0 ,0 - 0 ,0 - - 0 , 0 - 0 ,0 -
2 ,5 2 .5 2 ,8 2 ,5 2 .2 3 ,3 2 ,4 2 .3 2 ,6 2 ,2
0 ,2 0 ,2 0«L 0 . 3 0 ,2 0 , 2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2
0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 , 4 0 .3 0 ,3 0 ,3 0 .3 0 ,2 0 , 3
0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,0 0 , 0 0 ,0 ■ 0 .1
0 , 0 0 ,0 0 ,1 0 , 0 0 ,0 0 ,1 0 ,1 0 .1 0 *1 0 ,1
3 ,8 3 ,6 3 , 3 3 , 4 4 ,2 4 ,5 4 ,2 3 ,7 4 ,6 4 ,6
1 6 ,6 1 4 ,7 1 1 .1 1 4 ,7 1 6 ,4 1 6 ,0 2 0 * 0 1 6 ,9 2 0 ,3 2 8 *4
7 ,0 7 ,0 6 ,8 7 ,5 6 ,6 5 ,7 6 ,9 8 ,5 6 , 0 4 , 7
2 1 ,1 1 8 ,9 1 3 ,4 1 8 ,7 2 0 ,5 2 7 ,8 2 5 ,0 2 4 , 2 2 3 ,6 3 0 ,4
0 ,4 0 * 6 1 ,1 0 , 6 0 ,1 0 .1 0 *1 0 ,3 0 ,0 0 , 0
1 .7 1 *3 0 ,9 1 ,4 1 ,4 1 ,5 2 ,3 2 *4 2 ,8 1 ,2
2 ,0 2 ,3 2 ,8 2 ,4 1 ,6 1 ,9 1 .5 2 .0 1 ,1 1 ,1
0 , 0 0 ,0 0 ,1 0 , 0 0 ,0 - 0 ,0 0 ,1 0 ,0 -
12 -
2. J A T K U U  - FO RT SÄ TT ER
1 0 1 6 0  HVYTELÖSYLTTY kg  ,
1 0 161  k a a l ik ä ä r y l e e t  kg
1 0 1 6 2  LAATIKOT KG'
1 0 1 6 3  JAUHELIHAEINEKSET KG
1 0 1 6 4  V E R IV A LM ISTEET KG
1 0 1 6 5  L IH A P IIR A K A T  JA P A S TEIJA T* P IZ Z A T  KG
1 0 1 6 6  VO ILEIPÄKAKUT* V O IL E IV Ä T  KG
1 0 167  .MUUT L1HAE1NESVALM1STEET.KG
1 0 1 7 0  PAKASTEKE.' ' l f  KG
1 0 1 7 1  MUUT PAKAS ■, fJ T  V A L M IIT  LIHARUQAT KG
1 0 1 7 2  TÄYTETYT OK JK-M SET KG
1 0 2 0 0  SILAKKA KG
10201 MUIKKU KG 
102C2 AHVEN KG
1 0 2 0 3  HAUKI KG
1 0 2 0 4  S U K A  KG
1 0 2 0 5  LO HI KG
1 0 2 0 6  K IR JO LO H I KG
1 0 2 0 7  MUU TUORE KALA KG 
1 0 2 0 6  RAVUT KG
1 0 2 1 0  PAKASTETTU S E IT I  Kg
1 0 2 1 1  S IL A K K A F IL E E T  KG
10212 MUU PAKASTETTU KALA KG
1 0 2 1 3  V A L M IIK S I L E IV IT E T Y T  PAKASTEKALAT KG
1 0 2 2 0  SUOLATTU S IL L I  KG
1 0 221  SUOLATTU SILAKKA KG
1 0 2 2 2  MUU SUOLAKALA KG
1 0 2 2 3  SAVUSTETTU KALA KG
1 0 2 2 4  L IPEÄKALA KG
1 0 2 3 0  S I L L I -  JA ANJ0VISSÄ1LYKKEET KG
1 0 231  S A R O IIN IT  JA MUUT 0LJYSÄILYK K EET KG
1 0 2 3 2  SILAKKASÄILYKKEET KG
10233 MUUT KALASÄILYKKEET KG
1 0 2 3 4  Ä Y R 2Ä 1S- JA N !L V IÄ IS $ Ä IL V K K E E T  KG
1 0 2 3 5  KALALIEM IK U U TIO T» PU SSIK EITO T KG
1 0 2 4 0  LAATIKO T KG
10241 MUUT KALAEINEKSET KG
1 0 2 4 2  PAKASTETTU KALAKEITTO KG
1 0 3 0 0  KULUTUSMAITO L
1 0 301  KEVYT MAITO L
1 0 3 0 2  RASVATON MAITO L
1 0 3 0 3  T A LO U S P IIM Ä * K IR N U P IIM Ä * K E F I IR I  L
1 0 3 0 4  KERMA» KESTOKERHA* KEVYTKERMA L
1 0 3 0 5  JOGURTTI L
1 0 3 0 6  V I I L I  (T A V A L L IN E N ! L
1 0 307  KEVYT V I I L I  L
1 0 3 0 8  MUUT MAITOTUOTTEET L
1 0 3 0 9  Ä IO INM AIO O NVASTIKKEET KG
1 0 3 1 0  MAITOJAUHEET KG
1 0 3 1 1  VANUKKAAT L
1 0 3 2 0  EMMENT ALJUUSTO KG
1 0 3 2 1  EOAMJUUSTO KG
1 0 3 2 2  SULATEJUUSTOT KG
1 0 3 2 3  MUUT JUUSTOT KG
1 0 3 3 0  KANANMUNAT KG
1 0 3 3 1  V I IR IÄ IS E N  MUNAT VMS* KG
1 0 4 0 0  V O I KG
1 0 4 0 1  V O 2-K A SVI0LJYSEO S KG
1 0 4 1 0  JÄ Ä K AAPPIM ARG ARIIN I KG
1 0 411  YLEIS M A R G A R 1IN I KG
1 0 4 1 2  TALOUSMARGARItNT KG
1 0 4 2 0  KOOKOSRASVA KG
1 0 421  MUUT RAVINTORASVAT KG
1 0 4 2 2  RUOKAÖLJYT L
1 0 4 2 3  RASVASEKOITE (PULLOKERMA! L
1 0 4 2 4  GRILLAUSKASTIKKEET L
1 0 500  OMENAT KG
1 0 5 0 1  A P P E L S IIN IT  KG
1 0 5 0 2  MUUT SITRUSHEDELMÄT KG
1 0 5 0 3  KANAANIT KG
1 0 5 0 4  V IIN IR Y P Ä L E E T  KG
1 0 505  MUUT HEDELMÄT KG
1 0 5 1 0  MUSTAT V IIN IM A R J A T  L
1 0 511  PUNAISET JA VALKOISET V IIN IM A R J A T  L
1 0 5 1 2  MANSIKAT L
1 0 5 1 3  MUUT PUUTARHA*ARJAT L
1 0 514  MUSTIKAT L
1 0 5 1 5  PJOLUKAT* KARPALOT l
1 0 5 1 6  LAKAT L
1 0 5 1 7  MJUT METSÄMARJAT L
K A IK K I K A U P U N G I  T M U U T K U N N A T
K O T I­
TALOU­ YHTEENSÄ H E LS IN K I MUU V Ä L I­ POHJOIS­ YHTEENSÄ ETELÄ­ V Ä L I- POHJOIS­
DET ETELÄ- SUONI SUOMI SUOMI SUOMI SUOMI
SUOMI
< 1 > (2 1 (31 (41 ( 5 ) (6 1 ( 7 ) (6 1 ( 9 ) < 1 0 i
0 .6 0 ,7 0 , 6 0 , 7 0 ,8 1 ,0 0 , 8 0 , 8 0 .6 0 .9
0 * 6 0 ,7 0 ,8 0 , 7 0 ,6 0 .5 0 ,6 0 ,8 0 .4 0 .3
3 * 3 3 ,6 4 ,5 3 * 6 2 ,8 4 , 5 2 ,5 2 ,8 2 *0 2,7
1 * 2 1 ,3 1 *5 1 .4 1 *0 0 ,8 1 .0 1 * 0 0 *9 1 *0
1 * 0 1 *0 0 ,7 1 *0 1 ,0 1 .7 0 ,9 0 , 8 0 *9 1 .5
1 .9 2 ,1 2 ,6 2 * 4 1 ,4 0 *9 1 ,4 1 ,9 1 *2 0 *5
0 * 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0 0 ,0 - 0 , 0 0 , 0 0 .0 ' 0 ,0
0 . 2 0 ,2 0 ,2 0 *2 0 ,1 0 .7 0 , 1 0 , 2 0 *1 0 ,0
0 .3 0 ,3 0 ,7 0 .2 0 ,1 0 .2 0 .2 0 , 3 0*1 0 ,4
0 .1 0 ,1 0 ,3 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 .0 0 .1
0 .1 0 ,1 0 ,4 0 ,1 0 ,0 0 .0 0 , 0 . 0 , 0 0 *0
4 , 7 4 ,4 4 ,0 5 ,4 2 .8 3 . 0 5 ,3 7 ,1 3 *8 3 ,9
2 »e 1 .7 0 .6 1 ,0 3 , 7 3 .7 4 , 7 1 *6 7 ,5 6 ,5
1 ,6 1 *2 0 ,5 1 , 1 2 ,1 1 ,0 2 ,4 1 ,1 3 , 0 4 ,3
2 * 3 1 ,6 1 .3 1 .6 2 ,1 1 ,6 3 ,4 1 ,7 4 ,9 4 , 8
1 ,6 1 ,3 0 ,3 0 * 7 2 ,2 5 , 0 2 *1 0 * 9 1*4 7 ,4
0 * 5 0 ,5 0 ,8 0 , 3 0 ,6 0 , 6 0 * 6 0 , 5 0 ,6 0 *7
1 .7 1 .8 2 .6 1 ,5 1 *1 3 , 2 1 .7 1 ,5 0 * 7 4 ,5
3 . 2 3 .0 2 ,3 3 . 2 3 ,5 2 * 8 3 , 5 . 3 , 3 4 ,4 2 *2
0 .0 0 , 0 0 .1 0 . 0  '' 0 , 3 0 , 1 0 ,  L “ 0 , 0
2 * 5 2 ,4 2 ,2 2 , 4 2 ,5 3 .1 2 ,6 2 , 7 2 *7 2 ,0
0 .5 0 .4 0 ,5 0 . 4 0 , 4 0 , 3 0 ,5 0 ,5 0 * 5 0 .5
0 . 4 0 , 4 0 ,8 0 ,4 0 ,2 0 . 5 0 ,2 0 .3 0 ,2 0 ,2
0 ,5 0 ,6 0 ,8 Q, 7 0 ,5 0 ,4 0 ,3 0 , 5 0 ,3 0 ,2
1 .3 1 .2 1 ,2 1 * 3 1 ,2 0 ,8 1 * 4 1 ,7 t a 1 *3
0 . 3 0 ,3 0 ,2 ■ 0 , 3 0 ,1 1 , 1 0 , 4 0 *4 0 * 3 0 .5
0  *3 0 ,2 0 ,5 0 ,2 0 ,1 0 , 3 0 ,3 0 ,1 0 *2 0 ,9
2 ,1 . 2 .2 2 .5 2 , 3 2 , 0 1 ,6 2 ,0 2 ,2 1 ,6 1 .9
0 * 6 ’ 0 , 7 0 ,3 1 * 0 0 ,7 0 ,1 0 * 4 0 * 3 0 ,6 0 ,1
0 . 7 0 .7 0 ,6 0 * 8 0 ,5 1 .0 0 *6 0 ,9 0 .5 0 ,5
0 .8 0 , 9 1 ,0 0 * 9 0 , 7 0 , 7 0 ,6 0 ,7 0 ,5 0 ,7
0 , 3 0 , 2 0 ,2 0 * 3 0 ,1 0 , 1 0 , 3 0 , 4 0 *1 0 .7
0 * 2 0 ,2 0 ,2 0 * 2 0 .2 0 .3 0 *2 0 *2 0 ,1 0 ,4
0 .1 0 ,1 0 , 2 0 * 1 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 * 0 0 * 0 -
0 ,0 0 , 0 0 ,0 0 * 0 0 , 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0 0 ,0 0 * 0
0 . 3 0 , 3 0 ,3 0 ,5 0 , 2 0 , 2 0 ,1 0 ,2 0 .1 0 , 0
0 ,3 0 , 4 0 , 4 0 , 3 0 ,5 0 , 3 0 , 3 0 ,2 0 ,2 0 *7
0 ,2 0 .3 0 ,7 0 * 2 0 ,1 0 , 1 0 ,1 0 ,2 0 , 0 0 * 0
2 6 7 ,2 1 7 6 ,2 8 6 ,4 1 6 4 ,1 2 2 4 ,0 2 2 3 ,9 4 2 2 ,9 3 2 5 ,3 4 8 2 *5 5 5 7 *9
1 9 7 ,3 2 0 7 ,6 1 7 0 ,9 2 0 2 *1 - 2 2 1 ,0 2 9 0 ,9 1 7 9 * 0 1 9 0 ,3 1 5 1 ,9 2 1 2 .4
- 1 4 ,5 1 9 ,2 1 9 .0 1 9 * 5 1 7 ,4 22,1 6 ,2 7 ,1 5 *5 5 ,0
5 6 ,2 4 9 ,2 . 3 7 , 2 4 9 * 7 5 5 ,9 5 5 ,6 6 8 ,4 6 0 ,9 8 0 ,5 6 0 ,2
9 , 6 9 ,5 8 ,1 9 . 7 1 0 ,1 9 ,9 9 ,7 1 0 ,6 9 *4 8 * 0
1 6 ,9 1 7 ,3 1 5 ,0 1 7 ,8 1 8 ,5 1 5 ,7 1 6 ,2 1 7 *8 1 4 *3 1 6 ,3
4 ,2 4 , 3 4 , 3 4 * 3 4 ,1 4 , 8 4 , 0 3 * 6 3 .8 5 . 4
5 ,1 6 , 2 8 ,3 5 .4 6 , 3 6 ,1 3 , 3 3 , 5 3 *1 3 , 4
3 ,3 3,3 3 ,5 3 * 3 3 ,1 2 , 8 3 .4 3 , 7 3*3 2 , 5
1 ,1 1 ,2 1 ,3 1 ,3 0 , 7 1 ,6 0 , 9 0 ,5 1 *7 0 * 1
0 ,3 0 .2 0 ,2 0 , 3 0 ,2 0 , 2 0 ,3 0 *3 0 *2 0 . 3
1 ,4 1 ,5 1 *4 1 *6 1 * 4 1 ,9 1 *3 1 *4 0 *8 1 ,6
3 .4 3 . 7 4 , 3 4 , 1 2 , 7 2 , 6 2 , 9 3 ,6 2 * 5 1 *9
9 , 3 6 .5 7 ,0 8 ,5 9 , 4 9 , 5 1 0 * 8 1 1 *1 9 , 9 1 2 .2
1 .3 1 ,3 1 ,2 1 ,3 1 .4 1 ,6 1 * 2 1 *2 1 .0 1 *5
3 . 7 4 ,1 5 ,4 4,1 2 .9 4 , 5 2 , 8 3 *8 1*6 2 ,4
2 5 ,0 2 2 ,3 1 6 ,2 2 4 ,6 2 2 ,3 2 2 ,0 2 9 ,5 3 1 * 0 2 9 ,1 2 6 ,4
0 , 0 0 ,0 ( 0 , 0 0 ,0 - 0 , 0 0 , 0 0 ,1 “
2 3 ,6 1 7 ,8 1 2 ,8 1 7 ,3 2 1 ,7 > 2 1 , 9 3 3 .7 2 8 ,5 3 8 *1 3 6 *0
1 * 9 2 ,1 1 .3 2 , 3 2 , 9 1 ,1 1 *6 2 ,0 1 *4 1 .2
4 , 7 5 ,5 6 ,1 5 ,6 4 , 0 7 ,1 3*3 4 , 3 2 * 3 3 ,1
3,2 3 ,2 2 ,1 3 , 9 1 , 9 4 , 1 3 ,2 3 ,8 2 *1 4 ,3
6 , 6 6 , 0 3,3 6 , 5 7 ,0 6 ,7 6 ,1 8 ,9 7 *3 7 ,7
0 ,1 0 ,1 0 ,0 0 .1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 .1 0 *1 0 ,1
0 , 3 0 ,2 0 ,0 0 ,1 0 * 4 0 , 4 0 ,5 0 *3 0 *7 0 ,8
0 ,8 0 ,9 0 ,9 1 .0 0 , 8 0 . 3 0 , 7 0 *6 0 .7 0 , 8
0 ,0 0 ,0 - 0 ,1 0 *0 - 0 ,0 0 .1 0 *0 0 ,0
0 , 0 0 ,0 0 ,0 0 , 0 0 * 0 “ 0 , 0 0 *1 0 *0 “
4 3 ,9 3 9 ,6 3 1 ,9 4 6 ,1 3 4 ,6 3 0 ,0 5 1 ,3 7 1 ,0 3 7 ,9 2 7 ,5
2 5 ,0 2 5 ,0 2 3 *9 2 4 ,7 2 7 ,0 2 3 ,7 2 5 ,1 2 3 *3 2 3 *9 3 3 ,3
1 3 ,2 1 3 ,6 1 6 ,7 1 3 ,0 1 1 *8 1 7 ,6 1 2 ,1 1 2 *5 1 1 ,2 1 3 ,5
1 9 ,2 1 9 ,6 1 9 ,4 2 0 ,3 1 6 .2 2 1 ,6 1 8 ,1 1 8 *4 1 7 *6 1 8 * 7
3 ,9 4 , 3 4 ,9 3 * 8 3 * 8 7 ,3 3 .3 2 * 5 3 ,6 4 ,5
6 ,6 9 , 9 1 3 ,2 9 , 6 7 ,3 9 ,9 6 ,5 7 *6 5 ,6 5 ,3
8 ,6 6 ,9 1 ,2 9 , 5 7 ,0 2 , 6 1 2 ,2 1 1 *6 1 6 ,0 4 ,3
7 ,4 7,0 1 ,5 7 ,7 9 * 3 9 , 3 8 ,0 7 *8 1 0 *7 2,2
1 8 ,2 1 6 ,2 1 1 ,6 1 5 ,0 2 1 * 4 2 0 ,1 2 1 ,9 1 6 ,9 26,2 25,7
4 , 6 3 , 8 2 ,5 5 ,1 1 *8 4 ,1 5 ,9 4 , 8 9 *7 0,1
5,3 3,7 1 ,0 4 , 4 3 ,6 5 ,5 8 ,2 T»8 6 *5 6 ,3
9 ,0 6,0 5 ,3 5 ,4 5 .7 1 1 ,9 1 4 ,1 17,1 1 2 *2 1 0 ,5
0 ,7 0,5 0 *1 0 *4 0,1 3 * 2 0 , 9 0.2 0,7 3 .1
1 , 3 0 ,9 0 *6 0,6 2 *1 0 *6 1 .0 0,6 1 .6 ”
■ 0 ,3 0 , 4 1 *3 0 ,2 0 ,1 0 , 3 0,1 0*1 0 .1 _
0,2 3*2 0 ,2 0 , 2 0,0 0 ,5 0,1 0 ,2 0 ,1 0,4
Í0 5 2 0  PAKASTETUT MANSIKAT L 
10521 MJUT PAKASTEMARJAT L
2. J A TK UU - FO RT SÄ TT ER
1 0 5 3 0  RUSINAT» K O R IN T IT  KG
1 0 531  MJUT KUIVATUT HEOELHÄT JA HARJAT KG 
J0S 32  HEOELMÄSÄILYKKEET KG
10533 MARJASÄILYKKEET KG
1 0 540  V A L M IIT  MARJAPUUROT KG
10541 V A L M IIT  MARJA- JA HEDELMÄKSITOT L
1 0 542  MARJA- JA HEOELMÄPUSSIKE1TOT KG
1 0 5 5 0  M ANTELIT JA PÄHKINÄT KG
10551 MUUT RUORIHEOELMÄT KG
1 0 3 6 0  TUOREMEHUJUOKAT, TUOREMEHUT L 
10561 MARJA- JA HEDELMÄMEHUT L
1 0 5 6 3  LASTEN MSHUT JA SOSEET KG
1 0 564  MUUT H ILLO T JA SOSEET KG
1 0 3 7 0  PORKKANAT KG
1 0 571  PUNAJUURET KG
10572 LANTUT» N A U R IIT  KG 
1 0 513  MUUT JU U R IK A S V IT  KG
1 0 574  TOMAATIT KG
1 0 575  KURKUT KG
10576 KERÄKAALI KG
1 0 5 7 7  KUKKAKAALI KG
1 0 578  MUUT K A A LIT  KG
1 0 5 7 9  S IP U L I KG
1 0 580  PAPRIKA KG
1 0 3 6 4  TUOREET HERNEET JA PAVUT KG 
10586 SIEN ET KG
1 0 5 9 0  VIHANNESSEKOITUKSET KG
1 0 591  MUUT VIHANNESPAKASTEET KG
1 0 6 0 0  KUIVATUT HERNEET JA PAVUT KG
1 0 6 1 0  HERKKU- JA SUOLAKURKUT KG
10611 E T IK K A - VMS« PUNAJUURET KG
1 0 612  MUUT KASVISSÄILVKKEET KG
1 0 6 2 0  LAATIKOT KG
1 0 621  K A S V IS - JA VIHANNESSALAATIT KG
1 0 6 3 0  PAKASTEVIHANNESKEITOT KG
1 0 6 4 0  VIHANNESPUSS1KEIT0T KG
1 0 700  PERUNAT KG
10T01 PERUNASOSEH]UTALEET KG
1 0 702  PERUNALASTUT KG
1 0 7 0 3  RANSKALAISET PERUNAT KG
1 0 800  PALASOKERI KG
1 0 8 0 1  HIENOSOKERI KG
1 0 802  HEOELMÄSOKERI KG
1 0 8 0 3  MUU SOKERI KG
1 0 9 0 0  KAHVI KG
10901 P IK A K A H VI KG
10902 TEE KG
1 0 903  KAAKAO. KG
1 0 904  KAAKAOMAITOJAUHE KG
1 0 905  Y R TTITEET KG
ilC O O  MARMELAOIT KG 
1 1 001  S IIR A P P I KG
1 1 0 1 0  HUNAJA KG
1 1 0 2 0  SUKLAALEVYT JA -M A K E IS E T KG
1 1 021  P A S T IL L IT  KG
1 1 023  KARAMELLIT JA MUUT MAKEISET KG
1 1 0 3 0  JÄÄTELÖTUUTIT L
1 1 031  JÄÄTELÖPUIKOT L
1 1 0 3 2  JÄÄTELÖPAKKAUKSET L
1 1 0 3 3  JÄÄTELÖKAKUT L
1 1 0 4 0  SUOLA KG
11041 H I IV A  KG
1 1 0 6 0  K IIN T E Ä T  LASTEN RUUAT KG
1 2 0 0 0  KIVENNÄISVEDET L
12001 VIRVOITUSJUOMAT L
1 2 0 0 2  MJUT AlKOHO lITTO M AT JUOMAT L
13000 p i l s n e r i  l
13001 S I ID E R I L
130 10 KESKIOLUT L
1 3 011  A-OLUT L
13012 LONG D R IN K IT  L
1 3 013  (IE U C T  V I I N I T  L
13014 VÄKEVÄT VIINIT L
13015 VÄKEVÄT JUOMAT L
K A IK K I K A U P U N G I  T M U U T K U N N A T
K O T I­
TALOU­ YHTEENSÄ H ELSIN K I MUU V Ä L I- POHJOIS­ YHTEENSÄ ETELÄ­ V Ä L I- POHJOIS­
DET ETELÄ- SUOMI SUOMI SUOMI SUOMI SUOMI
SUOMI
m (2 1 6 31 (4 1 ( 5 ) (6 1 (7 1 (8 1 (9 1 (1 0 1
1 *0 ^ 1 ,0 0 , 8 1 ,0 1 ,2 1 ,0 1 .1 1 .1 1 ,2 0 , 9
1 * 5 1 ,4 . 1 ,1 1 ,4 1 ,7 1 ,7 1 ,7 1 .6 1 ,8 2 ,1
2 . 6 2 ,8 2 ,7 2 * 8 3 *0 2 . 9 2 , 1 2 ,5 1 ,8 1 *6
0 *1 0 ,1 0 ,0 0 , 1 0 .1 0 , 2 0 *1 0 ,1 0 ,1 0 ,1
O .T 0 , 9 1 ,7 0 ,8 0 ,6 0 ,6 0 ,2 0 ,4 0 ,1 0 ,1
0 .1 0 ,1 0 ,1 0 .0 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 -
0 . 1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
0 ,5 0 ,6 0 ,6 0 , 7 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,3 0 ,1
0 .1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 , 0 0 , 0 0 ,1 0 , 0
3 9 .7 - 4 2 ,4 4 1 ,2 4 2 ,5 4 4 ,3 4 0 ,1 3 4 ,9 3 4 ,2 3 5 ,3 3 5 .7
4 , 9 4 ,8 5 ,5 4 , 4 3 ,4 9 ,1 5 ,0 4 ,3 3 ,9 9 , 5
0 , 2 0 ,2 0 ,1 0 ,1 0 ,2 0 , 8 0 ,1 0 ,0 0 ,2 < 0 ,1
1 .3 1 ,2 1 ,3 1 ,1 0 ,9 2 ,1 1 ,4 1 ,4 1 ,2 1 .7
1 4 .0 1 2 ,1 8 ,8 1 2 ,2 1 2 ,6 1 7 ,8 1 7 ,4 1 8 ,0 1 8 ,0 1 4 ,3
3 . 6 2 .6 1 ,0 2 ,6 2 ,8 6 ,1 5 ,2 6 ,3 5 ,0 2 . 6
4 . 9 4 , 3 3 ,1 4 . 4 5 ,1 4 , 5 5 ,9 6 ,3 5 ,4 5 . 5
0 ,5 0 ,6 0 ,9 0 ,8 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,2 0 ,1
1 4 ,8 1 5 ,6 1 6 ,2 1 6 .3 1 4 ,2 1 2 ,9 1 3 ,6 1 5 ,1 1 2 ,9 1 0 ,8
1 0 ,7 1 0 ,6 8 ,9 1 2 ,2 9 , 3 8 ,3 1 0 ,7 1 3 ,1 5 ,1 7 ,6
6 .6 6 , 4 4 ,7 6 , 9 ' 6 , 0 7 ,5 7 ,2 7 ,9 6 ,5 6 , 6
1 .3 1 ,5 1*6 1 *7 1 ,1 0 , 8 0 , 9 1 ,2 0 ,6 0 ,3
2 ,4 2 * T 3 ,2 2 , 7 2 ,4 2 * 1 2 , 0 2 ,5 1 .6 1 ,7
7 .4 7 ,4 7 .4 7 ,8 6 , 3 7 .6 7 , 5 8 ,3 7 ,1 6 . 2
1 ,5 1 ,6 1 ,9 1 ,9 1 ,6 1 .6 1 .1 1 ,2 1 ,0 0 ,9
1 ,0 0 ,9 0 ,9 * 1 .2 0 ,4 0 ,3 1 .1 1 .7 0 ,7 0 , 3
3 .8 3 *1 3 , 0 2 , 9 3 ,7 3 .5 5 , 0 4 , 0 7 ,1 2 ,9
2 .3 2 ,4 2 ,5 2 .6 2 ,2 1 .7 2 ,1 2 , 1 2 ,1 2 , 1
0 , 7 0 ,8 0 ,8 1 .0 0 , 6 0 , 8 0 ,6 0 ,7 0 ,5 0 ,5
1 .4 1 ,1 0 , 3 1 ,3 1 ,0 1 .5 1 ,9 2 .1 1 .7 2 .0
3 ,6 3 .5 3 .1 3 , 2 4 , 4 3 . 3 4 , 0 3 .6 3 ,7 5 ,6
1 .4 1 ,4 1 ,2 1 * 3  , 1 .6 2 , 4 1 ,4 1 ,1 1 .0 3 ,2
1 ,1 1 ,4 2 ,5 1 . 2 0 ,6 1 .8 0 , 6 0 ,7 0 .4 0 ,8
0 ,8 1 ,0 1 ,3 0 ,8 1 ,1 0 , 9 0 ,5 0 ,4 0 .5 0 , 9
1 ,7 1 ,9 2 , 3 2 ,1 1 ,4 1 ,9 1 ,2 1 .4 0 ,8 1 .4
0 .2 0 , 3 0 ,4 0 ,3 0 ,2 0 , 3 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1
0 .2 0 ,3 0 . 3 0 , 3 0 ,2 0 , 2 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 . 1
1 4 7 .5 1 2 2 .6 0 0 .1 1 2 7 ,0 1 4 0 ,0 1 4 5 ,1 1 9 1 ,2 1 6 1 ,0 1 9 3 ,3 2 1 5 * 2
0 ,2 0 ,3 0 .3 0 * 3 0 ,2 0 * 2 0 ,2 0 ,2 0 ,1 0 , 2
0 ,3 0 , 4 0 ,4 0 , 4 0 ,3 0 , 3 0 ,3 0 , 4 0 ,3 0 , 2
0 ,4 0 ,5 0 .5 0 , 6 0 ,3 0 , 2 0 ,2 0 ,3 0 ,2 0 , 2
9 .5 6 ,6 \  2 , 9 6 , 6 8 ,4 1 2 ,2 1 4 ,3 1 0 ,3 1 6 ,4 2 0 ,6
3 6 . 3 2 8 ,9 1 7 ,6 3 1 ,3 3 2 .4 3 0 ,1 4 9 ,4 4 9 ;  8 5 0 ,2 4 5 ,9
0 .1 0 ,1 0 ,1 0 .1 0 *2 0 , 1 0 ,1 0 ,1 0 ,2 0 , 2
1 .0 0 ,9 0 ,7 0 ,6 1 ,0 1 ,1 1 ,4 1 .5 1 .2 1 .3
2 4 ,7 2 2 ,2 1 8 ,9 2 2 ,4 2 3 .5 2 4 ,9 2 9 ,1 2 6 ,0 2 9 ,6 3 6 ,7
0 .1 . 0 .1 0 ,4 0 ,1 0 ,1 0 * 0 0 ,1 0 ,1 0 ,0 0 ,1
0 .5 0 ,5 0 ,6 0 ,4 0 ,4 0 , 4 0 ,4 0 , 5 0 ,4 0 ,4
0 , 3 0 ,3 0 ,2 0 , 3 0 ,2 0 , 4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 , 4
0 .8 0 ,7 0 ,3 0 ,6 1 ,0 1 *6 0 ,9 0 , 7 1 ,0 1 ,5
0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,0 0 ,1
0 ,7 0 .7 0 ,5 0 , 6 0 ,7 1 , 4 0 . 7 0 ,5 0 ,7 1 ,5
1 ,1 0 ,8 0 ,4 1 .0 0 ,9 0 , 6 1 .6 1 ,7 1 .6 1 .6
0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 ,5 0 , 5 0 . 3 0 ,4 0 ,3 0 ,3 0 , 7
3 , 5 3 ,6 3 .4 3 , 7 3 ,0 5 . 0 3 .5 4 , 0 3 .0 3 ,1
0 ,9 0 ,9 0 ,8 0 , 8 0 ,9 1 ,3 0 ,9 0 ,9 0 ,9 1 ,1
3 , 7 3 ,5 3 .5 3 , 6 3 ,6 3 ,1 4 ,1 4 , 3 3 ,8 4 , 3
4 ,1 3 ,9 2 .5 4 ,4 3 .4 4 , 5 4 , 4 4 ,6 4 ,5 3 ,9
2 ,2 2 ,2 2 ,1 2 ,4 1 ,8 2 , 7 2 ,1 2 ,4 1 ,8 2 , 2
1 1 ,0 1 0 ,3 9 ,4 1 0 ,5 1 0 ,2 1 1 ,5 1 2 ,2 1 2 .2 1 2 ,3 1 2 ,2
0 ,3 0 , 3 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 , 2 0 ,5 0 .3 0 ,8 0 , 3
5 ,1 3 ,7 2 ,3 3 ,3 5 ,5 4 , 8 7 ,4 6 ,3 8 ,1 9 , 0
1 ,6 1 ,2 0 ,6 1 ,3 1 ,3 1 .5 2 ,4 2 ,4 2 ,5 2 .1
1 .1 1 ,1 1 .2 1 .2 0 ,6 1 ,6 1 ,0 0 ,8 1 .3 0 .8
9 , 2 1 0 ,6 1 5 ,1 1 0 ,1 7 .3 1 2 ,3 6 , 8 9 ,1 3 ,8 7 ,5
3 6 .4 3 5 ,9 3 1 ,2 3 8 ,9 3 2 ,9 3 5 ,8 3 7 ,2 4 1 ,2 3 4 ,6 3 2 *1
3 , 0 3 ,6 3 ,9 5 ,1 1 ,3 1 ,9 1 ,6 2 ,1 1 .1 1 , 0
1 .9 1 .7 1 .1 1 .9 1 ,8 1 ,1 2 .2 2 .8 1*9 1 ,4
0 ,S 0 ,5 0 .6 0 ,5 0 ,4 0 ,5 0 ,4 0 ,6 0 ,3 0 ,1
2 4 ,7 2 6 ,5 2 4 ,7 3 0 ,8 22,2 1 4 ,9 2 1 ,5 2 6 ,9 1 9 ,8 9 , 9
6 ,6 9 ,6 1 3 .1 9 , 9 7 ,7 4 ,1 7 ,0 1 0 .0 4 ,8 3 ,7
1 ,6 2 ,0 2 ,0 1 .9 1 ,4 3 .9 0 ,9 1 .2 0 ,6 0 , 9
3 ,0 3 ,8 7 ,6 3 ,6 1 ,3 1 ,2 1 ,5 2 ,2 0 , 6 1 .4
2 ,1 2 ,3 2 ,6 2 .2 2 ,4 2 ,5 1 ,7 2 ,0 1 ,2 1 .8
5 ,1 5 ,3 5 ,4 5 ,3 5 ,1 5 ,4 4 ,7 5 ,1 4 ,2 5 ,0
14 -
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Bilaga
Klassificering som använts i tabellerna 1 och 2
Kaikki kotitaloudet 
Kaupungit
Yhteensä -
Helsinki
Muu Etelä-Suomi -
Väli-Suomi -
Pohjois-Suomi 
Muut kunnat -
Yhteensä -
Etelä-Suomi -
Väli-Suomi -
.Pohjois-Suomi -
Alla hushäll
Städer
Sammanlagt 
Helsingfors 
Övriga Södra Finland 
Mellersta Finland 
Norra Finland 
Övriga kommuner 
Sammanlagt 
Södra Finland 
Mellersta Finland 
Norra Finland
:
)
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Liite
Bilaga
Strukturdata av tabellerna 1 och 2
Kotitalouksia näytteessä 
Antal hushäll i urvalet 
Kotitalouksia perusjoukossa, korotettu luku 
Antal hushäll, uppräknat tai 
Henkilöitä näytteessä
Antal personer i urvalet 
Henkilöitä perusjoukossa, korotettu luku 
Antal personer, uppräknat tai 
Henkilöitä keskim./kotitalous 
Antal personer per hushäll 
Kuluttajayksiköitä keskim./kotitalous 
Antal konsumtionsenheter per hushäll 
Alle 18-vuotiaita keskim.
Antal under 18-äriga per hushäll 
Alle 7-vuotiaita keskim.
Antal under 7-äriga per hushäll 
7-12-vuotiaita keskim.
Antal 7-12 -äriga per hushäll 
13-16 -vuotiaita keskim.
Antal 13-16 -äriga per hushäll 
65 vuotta täyttäneitä keskim.
Antal personer som fyllt 65 är per hushäll 
Huoneistoala keskim./kotitalous
Genomsnittlig lägenhetsyta per hushäll 
Huoneistoala keskim./henkilö
Genomsnittlig lägenhetsyta per person 
Henkilöitä huonetta kohti keskim.
Antal personer per rum
16 -
Liite
Bilaga
Svensksprâkig konqumt.ionsnomenklatur för tabellerna 1 ooh 2
1 Livsmedel, drycker och tobak 1005 • Djupfrysta bakverk
10-11. Livsmedel 10050 Djupfrysta degar
10051 Djupfrysta bakverk
100 Bröd- och spannmälsprodukter
101 Kött
1000-
1001 Mjöl, gryn och, korn 1010-
1011 Färskt och djupfryst kött
10000 Vetemjöl
10001 Kornmjöl 10100 Nötkött (I kvalitetsklass)
10002 Rägmjöl 10101 Nötkött (II kvalitetsklass)
10003 Potatismjöl 10102 Panerade räa köttprodukter
10004 Grahammjöl 10103 Svinkött (I kvalitetsklass)
10005 Annat mjöl 10104 Svinkött (II kvalitetsklass)
10006 Havregryn och -flingor 10105 Kotletter
10007 Mannagryn 10106 Rä skinka
10008 Räggryn och -flingor 10107 Malet kött, stek
10009 Korngryn och -flingor 10108 Malet kött, vanligt
10010 Veteflingor, vetekli, vetegrodd 10109 Nötkropp och kroppsdelar
10011 Risgryn och -flingor 10110 Svinkropp och kroppsdelar
10012 Övriga gryn 10111 Färkött
10013 Bärnvälling och -gröt 10112 Renkött
10113 Älgkött och harkött
1002 Matbröd 10114 Matnyttiga fäglar
10115 Kött av fjäderfä
10020 Knäckebröd, hart bröd, surskorpör 10116 .Level’, njurar
10021 Mjukt rägbröd 10117 Blöd, tunga
10022 Vetebröd
10023 Blandmjölsbröd 1012 Fryskött
10024 Annat mjukt matbröd '
10025 Karelska piroger 10120 Djupfryst kött av fjäderfä
10121 Djupfrysta inälvor
1003 Kaffebröd
1013 Kokta, saltade, torkade, rökta
10030 Kaffelängd eller grillade produkter av he.lt kött
10031 Kaffebröd, wienerbröd
10032 Skorpor, kringlor 10130 Kött av fjäderfä
10033 Kex, väfflor, smäbröd 10131 Nötkött
10034 Bakelser, kakor, sota piroger 10132 Svinkött
10035 Färdiga degar 10133 Färkött
10134 Renkött
1004 Övriga spannmälsprodukter 10135. Övrigt charkuterikött
10040 Makaroni, spaghetti 1014 Kött- och köttmatkonserver
10041 Majsflingor och riskrisp
10042 Memma 10140 Helköttskonserver
10043 Pop corn 10141 Konserver av malet kött f
10044 Naturprodukter av spannmäl 10142 Korvkonserver
&■
- 17 -
10143 Ärtsoppa 10223 Rökt fisk
10144 Övriga kött- och köttmatkonserver 10224 Lutfisk
10145 Köttbuljong
10146 Koncentrerade soppor av kött 1023 Fiskkonserver
10147 Blodplättspulver
10230 Sill- och anjoviskonserver
1015 Korvprodukter 10231 Sardiner och andra oljekoriserver
\ 10232 Strömmingkonserver
10150 Metvurstar 10233 Övriga fiskkonserver
10151 Charkuterikorvär 10234 Kräftdjurs- och blötdjurskonserver
10152 Knackkorv 10235 Fiskbuljong, -soppor i koncentrarform
10153 Länkkorv
10154 Siskonkorv o.dyl. ráprodukter 1024 Kallmat av fisk
10155 Övrig matkorv
10156 Leverkorv 10240 Lädor
10157 Djupfrysta korvprodukter 10241 Övrig kallmat av fisk
10242 Djupfrysta fisksoppor
1016 Kallmat av kött
103 Mjölk, ost och ägg
10160 Sylta
10161 Káldolmar 1030-
10162 Ládor 1031 Mjölk och mjölkprodukter
10163 Kallmat av malet kött
10164 Kallmat av blöd 10300 Konsumtionsmjölk
10165 Köttpiroger och pastejer.pizzor 10301 Lättmjölk
10166 Smorgásar, smörgaskakor 10302 Fettfri mjölk
10167 Övrig kallmat av kött 10303 Hushällssurmjölk, kärnmjölk
10304 Grädde, h-grädde, lättgrädde
1017 Djupfryst mat av kött 10305 Yoghurt
10306 Vanlig fil
10170 Djupfrysta soppor 10307 Lättfil
10171 Övrig djupfryst färdigmat av kött 10308 Övriga mjölkprodukter
10172 Fyllda plättar 10309 Modersmjölksurrogat
10310 Mjölkpulver
102 Fisk 10311 Pudding
1020 Färsk fisk 1032 Ost
10200 Strömming 10320 Emmentalost
10201 Siklöja 10321 Edamerost
10202 Aborre 10322 Smältost
10203 Gädda 10323 Övrig ost
10204 Sik
10205 Lax 1033 Ägg
10206 Regnbágsforell
10207 Övrig färsk fisk 10330 Ägg
10208 Kräftor 10331 Vaktelägg
1021 Djupfryst fisk 104 Fetter och oljor
10210 Djupfryst S'éj 1040 Smör
10211 Strömmingf H e e r
10212 Övrig djupfryst fisk 10400 Smör
10213 Panerad djupfryst fisk 10401 Blandning av smör och vegetabiliska
oljor
1022 Saltad och rökt fisk
1041 Margarin
10220 Saltad sill *
10221 Saltad strömming 10410 Kylskäpsmargarin
10222 Övrig saltad fisk 10411 Universalmargarin
10412 Hushällsmargarin
18 -
1042 Övriga fetter och oljor , 1057- :■' ■ ... '
1058 Färska rotfrukter och grönsaker
10420 Kokosfett
10421 Övriga näringsfetter 10570 Möröt'ter
10422 Matoljor 10571 Rödbetor >
10423 Fettblandning 10572 Kalrötter, rovor
10424 Grillsäser 10573 Övriga rotfrukter
10574 Tomater
105- 10575 Gurkor
106 . Frukter, bär, rotfrukter, grönsaker 10576 Käl
10577 Blomkäl
1050 Färska frukter 10578 Övrig käl
10579 Lök
10500 Äpplen 10580 Paprika
10501 Apelsiner 10581 Rabarber 1
10502 Övriga citrusfrukter 10582 Sallad ■
10503 Bananer 10583 Övriga bladgrönsaker
10504 Vindruvor 10584 Färska ärter och bönor
10505 Övriga frukter 10585 Övriga grönsaker
10586 Svampar
1051 Färska bär
1059 Djupfrysta rotfrukter och grönsaker
10510 Svarta vinbär
10511 Röda och vita vinbär 10590 Grönsaksblandningar
10512 Jordgubbar 10591 Övriga djupfrysta grönsaker
10513 Övriga trädgardsbär
10514 Blabär 1060 Torkade grönsaker
10515 Lingon, tranbär
10516 Hjortron 10600 Torkade ärter och bönor
10517 Övriga skogsbär 10601 Torkade grönsaker och Örter
1052 Djupfrysta bär 1061 Rotfrukts- och grönsakskonserver i
10520 Djupfrysta jordgubbar 10610 Saltgurkor, delikatessgurkor
10521 Övriga djupfrysta bär 10611 Ättiks- o.a. rödbetor
10612 Övriga växtkonserver
1053 Frukt- och bärkonserver, torkade
frukter 1062 Kallmat av rotfrukter och grönsaker
10530 Russin, korinter 10620 Lädor
10531 Övriga torkade bär coh frukter 10621 Rotfrukts- och grönsakssallad
10532 Fruktkonserver
10533 Bärkonserver 10630 Djupfrysta soppor av grönsaker
1054 Bär-och fruktmat 10640 Grönsakssoppor i koncentratform
10540 Färdig bärgröt 107 Potatis och potatisprodukter
10541 Färdiga bär- och fruktsoppor
10542 Bär- och fruktsoppor i koncentratform 10700 Potatis
10701 Potatismosflingor
1055 Nötter och övriga skalfrukter 10702 Chips
10703 Fransk potatis■
10550 Mandlar, nötter
10551 Övriga skalfrukter 108 Socker
1056 Safter och sylter 10800 Bitsocker
10801 Fintsocker
10560 Muster, juicer 10802 Fruktsocker
10561 Bär- och fruktsafter 10803 Övrigt socker .
10562 Saftextrakt
10563 Safter och mos för barn
10564 Övriga sylter och mos
19
109
10900
10901
10902
10903
10904
10905
110
1100
11000
11001
11010
1102
11020
11021
11022
11023
1103
11030
11031
11032
11033
1104
11040
11041
11042
11043
11044
11045
1105
11050
11051
11052
11053
11060
11070
12-13
120
12000
12001
12002
12003
Kaffe, te och kakao 130
Kaffe 1300
Snabbkaffe
Te 13000
Kakao 13001t M
Kakaomjölkpulver
Örtte 1301
Övriga födoämnen ' 13010
13011
Sirap, marmelad 13012
13013
Marmelad 13014
Sirap 13015
Honung 14
Choklad, sötsaker 14000
14001-
Chokladkakor och -sötsaker 14002
Pastiller 14003
Tuggummi 14004
Karameller och andra sötsaker
Glass, glassprodukter
Fabriksfyllda glasstrutar 
Glasspinnar 
Glassförpackningar 
Glasskakor
Kryddor, baknings- och konserv- 
eringsämnen
Salt
Jäst
Attika
Bakpulver
Senap
Övriga kryddor och konserverings- 
ämnen
Majonnäser och säser
Tomat- och kryddsäser 
Majonnäser
Säspulver för förrätter 
Saspulver för efterrätter
Fast barnmat
Dietmat
Drycker
Alkoholfria drycker
Mineralvatten
Läskedrycker
Övriga alkoholfria drycker 
Svagdricksextrakt
Alkoholdrycker
Svaga alkoholdrycker
Pilsner
Cider
Ovriga alkoholdrycker
Me H a n o i  
A-ol
Long drinks 
Svaga viner 
Starka viner 
Starka drycker
Tobak
Cigaretter
Cigariller
Cigarrer
Pip- och tuggtobak, snus 
Cigarettpappbr
